Akif by unknown
iyururlardı (Buharî: Fazl-ü leylet-il-kadr).
Kadir gecesi Müslümanlık aydınlığının 
yeryüzüne doğduğu gece olduğuna göre bu 
gecenin doğurduğu mâ’nevî güneşe kavuş­
mak istiyenler, namaz ve oruç ibadetleriyle 
birlikde Allah’a yakın olmak kasdiyle mes- 
cidde geçirecekleri günlerde bu güneşe kavu­
şacakları, ve bu mübarek gecenin sönmez 
aydınlığiyle kalplerini ma’mur edecekleri 
Hazret-i Peygam'ber’in bu sözünden anlaşılı­
yor.
Şah Veliyyullah-ı Dehlevî, Resul-i Ek­
rem’in i’tikâfından bahsederken der ki: «Mes- 
cidde i’tikâf, ibadetin cemiyet-i hatır ile, 
saffet-i kalp ile, ve feriştehlere benzer bir 
tarzda ifasına ve Kadir gecesiyle karşılaşmağa 
vesiyle teşkil ettiği için Resul-i Ekrem, Ra­
mazan ayının son on gününde i ’tikâf ederdi.» 
(Huccet-ullh-il-Baliga: Umurun, tetalleku
bissavmi).
Hazret-i Ebu Hüreyre’nin bir Hadisine gö­
re Hazret-i Peygamber, her sene Ramazanın 
son on gününde i’tikâf ettiği halde irtihal et­
tiği senenin Ramazanında yirmi gün i’tikâf 
etmişdi (Sahih-i Buharî: Ebvab-ül-i’tikâf).
Elhasıl Hazret-i Peygamber <âkif> lerin 
ulusu ve Allah’a kurbiyyet ihraz edenlerin en 
yakını idi. (Bu bahis ile alâkadar olan i’tikâf 
maddesine de bakınız). Ömer Rıza Doğrul
ÂKİF. Safahat mübdi’i, Meçhul Şehid 
ve İstiklâl Marşı şairi Mehmed Akif. Babası 
Fatih müderrislerinden İpekli Tabir Efendi; 
Temiz Tahir Efendi diye meşhur olan zat. 
Onun babası Nureddin Ağa; anası Hacce Emi­
ne Şerife Hanım. Şerife Hanımın babası 
Buhara’lı tacir Mehmed efendi, annesi de Bu- 
hara’lı. Şerife hanım Amasya’da doğmuş, bü­
yümüş hassas bir kadın. Mehmed Akif 1290 
Şevvalinde Fatih civannda Sarıgüzelde 
doğuyor. , ;. ¡j
Mekteb hayatı:
Dört yaşında mektebe başlıyor, iptidaî 
ve rüşdî tahsilini Fatih civarında Emir Bu­
harî ve Merkez rüşdiyesinde ikmâl ediyor. Rüş- 
diyedeki muallimleri arasında Abdülhamid 
devrinin hürriyetperver şahsiyetlerinden, Mı­
sır’da Kanun-1  Esasî gazetesini çıkaran, bilâ- 
hara Paris’e giden, meşhur Hoca Kadri Efen­
di var. Akif’in ifadesine göre, bu zat bil­
hassa lisan itibariyle, onun üzerinde çok mü­
essir oluyor.
Bir tarafdan da evde pederinden arapça 
okuyor. Akif, babası için «O benim, hem 
babam, hem hocamdır; ne biliyorsam ondan 
öğrendim» diyor. Gezerken bile babasından
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çok şeyler öğreniyor. Mektepden çıkınca da 
boş durmuyor; Fatih camiinde Hafız, Gülis­
tan, Mesnevi gibi Farisî eserler okutan Es’ad 
Dede’nin dersine devam ediyor. Rüşdiye tah­
sili esnasında daha ziyade lisan derslerine te­
mayül gösteriyor. Şiiri de çok seviyor. İlk 
okuduğu manzum eser, Fuzulî’nin Leylâ ve 
Mecnun’ u. Şiire karşı meftuniyeti onu
nazma özendiriyor. Kendi ifadesine göre, da­
ha Rüşdiyede iken, vezinsiz, kafiyesiz uzunca 
nazım parçaları karalamağa başlıyor.
İlk dinî terbiyesinde bilhassa evin tesiri 
büyük: Annesi çok âbid ve zahid bir kadın. 
Babası da öyle. Her ikisinin de dinî sa- 
lâbeteri var. İbadetin vecdini, zevkini, heye­
canını tatmiş kimseler. Akif’in dinî heye­
canında tesirleri şüphesiz. Pederi Nakşî tari­
katına mensup. Fakat oğluna tasavvuf tel­
kin etmiyor. Münevver bir zat olan Temiz 
Tahir Efendi, babalık nüfuzunu çocuğunun 
serbest inkişafına hail olacak derecede ileri 
götürmüyor. Bu yüzden Akif’in şiirlerinde 
mutasavvifane eda, sofiyane neşve pek sey­
rek. Onun yazılarının, şiirlerinin mevzuu, 
daha fazla, iş, hareket, faaliyet. Akif, 
hayatında da Faraizi ifaya çok itina ediyor, 
fakat dervişçe bir zühd sahibi değil. Ancak 
Mısır’da inziva hayatının son senelerinde 
kendisini ibadete veriyor, Mesnevi ye çok 
dalıyor, takvâ sahibi oluyor.
Rüşdiye’yi bitirince mektep ve meslek 
tercihini pederi kendisine bırakıyor. O da
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Mülkiye mektebini tercih ediyor. O zamanki 
teşkilâta göre, Mülkiye’nin idadi kısmına gi­
riyor, üç sene sonra şahadetname alıyor, âlî 
kısmına geçiyor. O sırada pederi vefat edi­
yor. Dört lisanda (türkçe, arapça, farsca ve 
zaruret içinde kalıyorlar, maişet derdi omuz­
larına çöküyor, bir an evvel mektebi bitirip 
maaşa geçmeyi düşünüyor. O sırada ilk defa 
olarak Mülkiye Baytar Mektebi ihdas olun­
uyor. Bu mektep yenidir, çıkanlara hemen 
memuriyet verilir, diye birkaç arkadaş Mül- 
kiyeyi terkederek buraya giriyorlar. İki se­
nelik neharî kısmını bitirince Halkalı’daki ley­
lî kısmına geçiyor.
İdadide, Mülkiyede, Baytar mektebinde 
yine en çok lisan derslerine ehemmiyet veri­
yor. Dört lisanda (türkçe, arapça, farsca ve 
fransızcada) "birinci. Bununla beraber diğer 
derslerde de birinci. Şiirle iştigali baytar 
mektebinin son iki senesinde hızlanıyor. Bir­
çok manzum parçalar yazıyor ve bilâhara 
bunların hepsini mahvediyor. Şiirle alâkası­
nı arttırmak için orta ve yüksek tahsilde yeni 
bir müessir çıkmıyor, eski temayülü inkişaf 
ediyor. Baytar mektebindeki hocalarının ek­
serisi doktor. Bunlar hem mesleklerinde yük­
sek şahsiyetler, hem dinî salâbet erbabı. Bun­
ların telkinleri de Akif’in ahlâkı ve dinî ter­
biyesi üzerinde müessir oluyor.
Akif, tahsil hayatında sporla da çok meş­
gul, bedenî mümareselere çok meraklı. Güç­
lü kuvvetli bir delikanlı. Güreş de ediyor; 
hem de kispet giyerek, zeytinyağı kullana­
rak. Pehlivanlıkta üstadı, kendisinden beş altı 
yaş büyük Kıyıcı Osman pehlivan. Osman’ın 
pehlivanlığı kadar insanlığına da çok mef­
tun. Kendi anlMışına göre, dünyada en hür­
met ettiği adamlardan biri Osman pehlivan. 
(Osman Pehlivan Akif’i, kırk sene sonra, 
son hasta günlerinde ziyaret ediyor. Büyük 
şâirin bütün çocukluk hâtıraları canlanıyor, 
çok mütehassis oluyor, gözlerinden yaşlar 
dökülüyor.) Akif’in pehlivanlığı 17, 18, 19 
yaşlarında. Hattâ Halkalıda Baytar mekte­
binde iken cumaları ve başka ta’til günleri 
savuşur, etraf köylere gider, düğünlerde gü­
reşir. Yüzmek, atlamak, taş atmak, koşmak 
gibi bedenî mümareselerîe de meşgul oluyor. 
Akif böyle en küçük yaşdan itibaren imkân­
sızlıkların her türlüsiyle güreşiyor. Bünyesi 
de, ruhu da hayatın güçlükleriyle, yoksulluk- 
lariyle çarpışarak mukavemet ve kudret ka­
zanıyor. Onda pehlivanlık merakı mutlaka 
vücudünden ziyade ruhundaki taşkın kudreti 
istihlâk için meydana gelmiş olacak. Herhal­
de irfan ve ruhu, bünyesinden fazla pehlivan 
olan Mehmed Akif, spor gençliğine ibret ola­
cak bir timsâl!
Mektebi bitirdikden sonra:
Baytar mektebinden birincilikle çıkıyor. 
Artık kendikendine çalışma ve tetebbü’ dev­
ri başlıyor. Kur’an’m hıfzına çok hevesi var. 
Azmediyor, az zamanda Kur’an’ı ezberliyor. 
Bir taraftan da Baytar İbrahim bey’den fran- 
sızca öğreniyor. İbrahim bey fadıl ve kud­
retli bir zat. Ona çok hürmeti var. Memuri­
yetle, birlikte Adana ve Suriye taraflarında 
dolaşıyorlar. Bu zat Akif’in üzerinde çok mü­
essir oluyor. Akif «benim sebeb-i feyzim o- 
dur» diyor. İbrahim bey için Safahat’da uzun 
bir şiiri var.
Kendi anlatışına göre, ilk şiirlerinde nü- 
mune aldığı şairlerin başında Ziya Paşa ge­
lir. Naci’nin nazmı da çok hoşuna gidiyor. 
Adetâ onu kendine meşkediyor. Namık Ke­
mal’den, Abdülhak Hâmid’den de fikren çok 
müstefid oluyor. Eski şairleri, eski edipleri de 
çok# okuyor. Bütün bunların ilk eserle­
rinde büyük izleri görülür. Yine kendi ifa­
desine göre, okuduğu şark ve garp muhalle- 
datı arasında Sa’dî’nin eserleri kadar onun 
üzerinde hiç birşey müessir olmuyor. Sâ’« 
diye karşı derin bir meclûbiyeti var. Bâ’zı 
yazılarının altına, müstear olarak, Sa’dî im­
zasını atıyor. Onun kudretine hayran: «Sa’dî, 
şarkımızın ruh-ı kemali!» diyor. Sâ’dî için 
farisîye büyük emek veriyor. Mevlâna’yı da 
çok seviyor. Mesnevi, onun ruhunda kıya­
metler koparan bir eser.
Sarf ve nahvini, çok kuvvetli olarak, ba­
basından öğrendiği arapçayı ilerletmeğe ça­
lışıyor. Daha sonraları merhum Şevket ve 
Nâim beylerle senelerce beraber okuyorlar, 
mütekabilen birbirlerinden istifade ediyor­
lar. Hersek’li Ali Fehmi efendiden allâme 
Müberrid’in Kitab-ül-Kâmil’ini okuyor. Arap 
edebiyatiyle iştigali, gerek Arapların, gerek 
diğer İslâm ulemasının arapcaya verdikleri 
kıymet ve ehemmiyeti ona anlatıyor. Bu te­
sirle. Akif nazarında dil, din gibi mukad­
des oluyor. Ona göre, «dil ve dili teşkil eden 
kelimeler, kudsî duyguların ve düşüncelerin 
mümkün olduğu kadar vasıta-i tebliğidir.» 
Arapçayı çok ilerletiyor. Kur’an’ı çok oku­
yor. O belâgat onu teshir ediyor. O İlâhî hi- 
tablar ona başka ufuklar açıyor. Matbuatta 
ilk neşrettiği şiir, «KuPan’a Hitap» dır.
Geniş irfanına meftun olduğu Emrullah 
Efendi de onun üzerinde çok müessir oluyor. 
Ondan doya doya istifade için piliyi pırtıyı
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topluyor, onun oturduğu Makrıköyüne taşmı­
yor.
Arabi, farisî edebiyatındaki vukufuna 
hayran olduğu meşhur Hicri Hoca’dan da 
ders alıyor. Onun sohbetinden, fazlından 
müstefid olmak için bâ’zı arkadaşlariyle be­
raber İstanbul’un en ücra köşesinden kalka­
rak Üsküdar’da tâ Nuhkuyusuna kadar şedd-i 
rahl ediyorlar.
Fransızcayı da kendikendine ilerletiyor. 
Ekseriya cebinde fransızca bir eser bulunur. 
Birçok fransızca şiirler de ezberinde. 
Fransız şairlerinden Victor Hugo ve Lamar- 
tin ile,klâsiklerle çok uğraşıyor. Daudet ile 
Zola’yı fazla okuyor. Bilhassa Lamartin’i çok 
seviyor, ona büyük bir hürmet besliyor, o- 
nun İlâhî şiirleri onu mestediyor. Sa’dî gibi 
ufak mevzulardan büyük neticeler çıkaran 
Dumafis’ in kudretine hayran. İngilizlerin 
Shakespeare’ini, Milton’unu, Bayron’unu, da­
ha başka büyük simalarını, Fransızların Ana- 
tole Franse’a kadar bütün san’at ulularını 
okuyor. Kendisine tavsiye olunan her eseri 
didikliye didikliye tetkik ediyör.
Hasılı dört lisanın edebiyatını da süzüyor, 
en güzel parçalarını ezberliyor. Mahfuzatı 
belki on bin beyitden fazla. Darbımesellere 
de çok meraklı, hemen hepsi ezberinde. Di­
van edebiyatını, onu ta’kib eden edebî inki- 
lâbları tedkik ediyor, muasır üdebayi oku­
yor. Nerede bir üstad işitiyorsa koşuyor, der­
sinden, sohbetinden istifade ediyor. Memu­
riyetle Rumeli’nin ve Anadolu’nun birçok 
yerlerinde köylülerle temas ettiği için onla­
rın ihtiyaçlarına, dertlerine vakıf. Çocukla­
rım okutmak vesilesiyle ileri gelen tabaka 
ile de temasda. Direklerarasmdaki içtima’ 
merkezinde memleketin hamiyetli ve fazi­
letli evlâdiyle tanışıyor.
Böyle bir tarafdan şark ve garbı tetebbu’ 
ederken, diğer tarafdan da şiirler yazıyor. 
Artık o yüzlerce mısra’lı manzum mektuplar 
yerine mevzu’lu şiirler başlıyor. Bunlardan 
ba’zıalrı Resimli Gazetede çıkıyor. Bunları 
neşrettiği zamanlar 313, 314 seneleri. Fakat 
sonra arkası kesiliyor, üçüncü bir istihale 
devri başlıyor. Asıl Akif doğuyor: Safahat 
şairi Akif, «Fatih Camii», «Seyfi Baha» 1ar. 
«Hasta» 1ar şairi Mehmed Akif. Fakat bu şi­
irleri matbuatda neşredilmiyor, istinsah ile 
elden ele dolaşıyor, sevdiği arkadaşlara oku­
nuyor. Artık büyük üstadlarla tanışmak za­
manı gelmişdir. Hâmid’lerle Recai Zade Ek­
rem’lerle görüşüyor. Onlara şiirlerini okuyor. 
Derin bir hayret uyandırıyor. İstikbalin bü­
yük bir şairi doğduğunu görüyorlar.
Beri tarafda Servet-i Fünun çıkıyor. Fa­
kat oraya karışmıyor, şiirlerini vermiyor. 
Hemedense matbuatda neşrini istemiyor. 
Fakat oradaki şairleri okuyor. Beğendiği, hat­
tâ ezberlediği çok şeyler de var. Ali Ekrem’in 
şiirleri, Cenab’m yazıları ne kadar güzel! 
Faik Alî’nin, Siyret’in, Fikret’in de güzel par­
çaları var. San’atin bütün incelikleri gözün­
den kaçmıyor. Hele «Elvahh Tabiat» daki o 
tasvirler ne güzel! Tabiî Hâmid’e yetişile- 
miyor. Hâmid’in şiiri, o, büsbütün başka. 
Fakat nazımda, tasvirde de çok yenilikler var. 
Bunlar hep onun yapmağa başladığı edebî 
inkilâb hareketleri. Her yenilikle alâkadar 
oluyor, her güzelden istifade ediyor’ Muttasıl 
okuyor ve yazıyor. Her yazdığı şiir, evvelki­
sinden bir parça daha yükseliyor. Fakat yaz­
dıklarını neşretmiyor.
Tâ meşrutiyete kadar böyle kendini tut­
mağa muvaffak oluyor. O zamana kadar şöh­
reti «mahdud bir daire-i samimiyet» içinde 
kalıyor. Vaktaki meşrutiyet ilân ediliyor, 
matbuat serbest oluyor, «Sırat-ı Müstakim» 
intişar ediyor; Akif’in şiirleri de burada neş­
redilmeğe başlıyor. Her tarafda derin bir 
alâka uyandırıyor; bütün memlekette, hattâ 
hariç memleketlerde.
Onun şöhretini arttıran, milletin bütün 
tabakalarına onun sesini duyuran, ruhlarda 
derin incizab ve heyecanlar husule getiren, 
onun bilhassa Balkan Harbindeki şiirleridir. 
O acı ve ıztıraplı hâdiseler karşısında onun 
feryadları, bütün gönüllerde müthiş fırtına­
lar vücude getirdi. O elemli kara günlerde 
yalnız onun şiirleri, feryadları dalga dalga 
memleketin dört köşesine yayıldı. O acı gün­
lerin ıztırabiyle inleyen hiç bir ferd vokdu 
ki onun, göçmüş milletlerin izmihlal destan­
ları kadar müessir olan, şiirleri karşısında 
ağlamış olmasın. Onun heyecanlı sesleri, yal­
nız matbuat sahifelerinde değil, cami’ kür­
sülerinde de geniş halk tabakalarının, gönül­
lerini heyecana veriyordu:
İlâhi! altı yüz bin Müslüman birden boğazlandı.
Yanan can, yırtılan ismet, akan seller bütün kandı.
Ne bikes hanümanlar işte yangın verdiler, yandı!
Ne bikes hanümanlar işte yangın verdiler, yandı!
E?ü küllenmiş yığınlar hep birer insan, birer candı! 
Şahamet gitdi, gayret söndü, kudretler zebun oldu! 
Karanlık bir hezimet her tarafdan rünumun oldu. 
Şahamet gitdi, gayret söndü, kudretler zebun oldu!
O mevcâmevc sancaklar ne müthiş sernigûn oldu! 
Sukûtun dehşetinden kalb-i rahmet belki hûn oldu. 
Ezanlar susdu.. Çanlar inledüp durmakda â’fakı.. 
Yazık: Şarkın semasında hilâlin geçdi işrakı.
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Zaman artık salibin devr-i istilâsı, ilhakı.
Fakat yerlerde kalmış hakların ferdayı ihkakı,
Ne doğmaz günmüş ey âcizlerin kudretli Hallâkı! 
Tecelli etmedin bir kerre Allahım cemalinle!
Şu üç yüz elli milyon ruhu öldürdün celâlinle!
O, işte hep böyle coşkun feryadlarla, he-
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yecanlı hitabelerle o faciaların matemini te­
rennüm eyledi; gelecek nesillere o kanlı gün­
lerin elim hâtıralarını nakletti.
Balkandaki yangın daha kül bağlamamışken, 
Bir başka cehennem çıkıversin... Bu ne erken? 
Diye karşıladığı Um um î Harbde de milleti
vahdete, mücahedeye davet eden şiirleri, bil­
hassa Türk askerinin şahametini tasvir eden 
ve benzeri olmıyan Çanakkale şiiri onun şöh­
retini şahikalara çıkardı.
Sen ki a’sara gömülsen taşacaksın... Heyhat,
Sen ki a’sara gömülsen taşacaksın... Heyhat,
Ey şehit oğlu şehit, isteme benden Makber, 
Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.
. Bu muhteşem âbide karşısında bü­
tün şairler, bütün edibler onun yüksek 
kudretini teslim ettiler; Cenab Şaha- 
beddin’ler, Süleyman Nazif’ler gibi bü­
yük edibler onun Millî Şair ünvan-ı 
mübecceline liyakat kesbettiğini ifti­
harla söyledlier.
Hâdisat, onun gönülleri dolduran 
şöhret ve sevgisini erişilmez şahikala­
ra çıkaran bir âbide daha ibdaa şev­
ketti. Ne mütareke ahkâmını, ne de 
imza haysiyetini tanımayarak anava­
tana suikasdler hazırlıyan, kapıları­
mıza dayanan, onu kırıp içeri girmek, 
harim-i namus ve şerefimizi çiğnemek 
istiyen düşman Ayvalığa ayak atar at­
maz, büyük şair hemen oraya koşdu. 
Zağnos Paşa (Balıkesirde) kürsüsüne 
çıkarak millete hitab etti:
Cihan alt üst olurken seyre baktın, böyle
durdun da,
Bu gün bir serserisin, derbedersin kendi
yurdunda,
Hayat elbette hakkın.. Lâkin ettir haykırıp
ihkak,
Sağırdır kubbeler, bir ses duyar: da’vayı
istihkak,
İstiklâl Savaşında Anadolu’nun 
dört köşesinde, köylere varmcıya ka­
dar bütün içtimagâhlarda, siperlere 
varmcıya kadar bütün cephelerde, en 
büyük kumandandan en küçük nefere 
varmcıya kadar bütün ordugâhlarda 
onun şiirleri okundu, onun hitabeleri 
dinlendi. Bütün gönülleri onun heye­
canlı sesleri heyecana verdi.
Nihayet bu mukaddes mücadelenin 'bü­
yüklüğünü, kudsî heyecanını terennüm ede­
cek, onu müstakbel asırlara nakledecek zaman 
gelince bütün gönüller ona teveccüh etti. 
Herkes mücahedenin azameti nisbetinde kuv­
vetli, heyecanlı bir ses istiyordu. Yurdun bü-
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tün âfakını hayecanla dolduracak, inletecek, 
arşın kapılarına yapışarak bağıracak bir ses! 
Bu kadar kudsî hisleri, bu kadar İlâhî nağme­
leri kim terennüm edebilirdi? Bunları ancak 
ruhunda duyan ve yaşayan, «en büyük ve en 
İlâhî bir belâgatle yazan, senelerdenberi 
memleketin kederlerini, ıztıraplarmı, bütün 
mefahirini söyleyen» (bu sözler o zamanki 
Maarif Vekili Hamdullah Suphi tarafından 
Büyük Millet Meclisi kürsüsünden aynen 
söylenmişdi.) millet şâiri Mehmed Akif ifade 
edebilirdi.
«Kahraman Ordumuza» ithaf olunan, ve: 
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak! 
diye başlıyan o muazzam şnr, Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünden okunduğu zaman ruhla­
rı o kadar heyecan kaplamışdı ki bütün Mec­
lis yekpare bir kalp halinde dalgalanmış, 
vecd içinde titreyen bütün kalpler bir kalp, 
bütün sesler bir ses olarak bağırmışdı: 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, 
Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklâl!
«Kayd-ı esarete karşı evlâdını kıyama 
davet eden ecdad sesi kalplerimiz içinde yük­
seldiğini» söyliyen Mustafa Kemal Paşa’nm 
Meclise riyaset ettiği, «bütün dünya millet­
lerine heybet salan ordumuzun besâletini ve 
yüksek vasıflarını» teşrih eden İsmet Paşa’- 
nın, ve bunun bir iman mücadelesi olduğunu 
söyliyen bütün meb’usların ittifakiyle bu 
marşın milletin en samimî hislerine terce- 
man olduğuna karar verildi.
Bunun üzerine Akif, artık bütün tarihi­
mizde hiç bir şairin çıkamadığı ve çıkamıya- 
cağı bir şeref şahikasına yükseldi. Akif bu şi­
iriyle Türk edebiyatının şehinşahı oldu. Türk 
devletinin istiklâl alâmeti olan pullarına A- 
kif’in bu şiiri basıldı. Koca Akif, hayatının 
son günlerinde, hasta döşeğinde şöyle demiş- 
di: «O şiir, milletin o günkü heyecanının bir 
ifadesidir. O şiir, artık benim değildir, mil­
letin malıdır. O şiir, benim milletime karşı 
en kıymetli hediyemdir.» (İstiklâl Marşı 
maddesine bakınız).
Onun millete bu hediyesine mukabil mil­
let de ona iki kıymetli hediye verdi: İstiklâl 
madalyası, bir de mavzer tüfeği.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakkın 
Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın
diye zaferi tebşir eden, millî mücadelenin 
ma’hevî cephesinin büyük kahramanı, Hak­
kın vadettiği o zafer günleri doğdukdan son­
ra, milletin verdiği o kıymetli hediyeleri a- 
larak îstanbula döndü. Bir müddet sonra, 
«Haccet-ül-veda\ şiirini yazmak üzere, Yar-i
şefiki Abbas Halim Paşa ile birlikde, Mısır’a 
çekildi. Kahire’nin Halvan köyünde 11 sene 
bir inziva hayatı geçirdi. Mehtablı gecelerde 
Nil kenarlarında şiirlerini okudu. Ehramlar ö- 
nünde Fir’avun’un yüzüne silleler savurdu: 
Bu firavun ki, cehennemdi yerde kâbusu, 
Cehennem olmadan evvel vücudu menhusu;
Bu Firavun ki, beşer, korkudan büküp belini, 
Hüşû’ içinde tavaf eylemişdi heykelini.
Bu Firavun, bu görünmez kaza, bu saklı belâ 
Ki bir zaman tapılıp dendi: «Rabbünel-â’lâ!»
Ne intikam.ı İlâhî, ne sermedi hüsran,
Gelen geçenlere ibret, yatar sefil, üryan!
Evet, bütün beşerin hakkıdır beka emeli;
Fakat bu hakkı ne taşdan, ne leşden istemeli!
Halvan bahçelerinde Budda’mn ve tilmiz­
lerinin heykelleri karşısında tefekkür­
lere daldı. Mesnevi neyinden Mevlâna’nm 
hicranlarını dinledi. Kur’an tercemesini bi­
tirdi. Mısır Maarif Vezareti onu Mısır Üni­
versitesine Türk Edebiyatı profesörü yaptı. 
Nihayet hastalandı. Memlekete dönmek işti­
yakı arttı. Artık Mısır’da duramaz oldu, bir- 
gün, Meçhul Şehide Âbide diktiği, Çanakka- 
leden geçti. İstanbul’un minarelerini görün­
ce ağladı. Canlı bir cenaze halinde vapurdan 
hastahaneye naklolundu. İstiklâl Marşı şairi­
nin vatana döndüğünü haber alan bütün 
mütehassir arkadaşları, edibler, şâirler, mu­
harrirler, meb’uslar, gazeteciler, profesörler, 
üniversite gençleri... akın halinde ziyaretine 
koştular. Bu candan sevgi onu çok mütehas­
sis etti. Sonra Alemdağma, çok sevdiği Prens 
Halim’in köşküne gitti. Bir müddet orada 
haşmetli çamların serin gölgeleri altında sa­
yılı günlerini geçirdi. Her gün Kur’an oku­
mak itiyadında olduğu için Kur’an dinlemek 
ihtiyacı arttı. En meşhur hafızlar her gün 
gelip Kur’an okudular, hüşu’ ile dinledi, 
memleketin en kıymetli üstadları tedavisine 
ihtimam ettiler. Hastalığına (Siroz =  Du- 
mûrî kebed teşemmuu) çare bulamadılar. Ya­
vaş yavaş eridi, bir deri bir kemik halinde 
kaldı. Nihayet bir gün söndü. 27 Kânunuev­
vel 936 pazar günü güneşin gurubunu müte- 
akib, 63 yaşında olduğu halde, bu âlem-i fâni­
ye veda’ eyledi. Cenazesi Beyazıd’a getirilin­
ce üniversite gençliği tabutunu istikbal ettiler, 
al sancaklara sardılar, görülmemiş bir sami­
miyet ve sevgi ile, eller başlar üstünde, kab­
rine kadar taşıdılar.
Memuriyet ve seyahatleri:
1309 da baytar mektebinden birincilikle 
çıktıktan sonra orman nezaretinde umuru 
baytariye ve ıslahat-ı hayvaniye şubesi umu-
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mî müfettiş muavinliğine ta’yin olundu. Yir­
mi sene bu vazifede bulunduktan sonra baş­
kasına yapılan bir haksızlık yüzünden güce­
nip istifa etti. Halkalı ziraat mektebinde, hu­
susî mekteplerde, Dar-ül-hilâfe medreselerin­
de edebiyat okuttu. Darülfünun edebiyat 
profesörü, Darü-ül-Hikmet-il-İslâmiye baş­
kâtibi oldu. Ankara Büyük Millet Meclisine 
Burdur meb’usu intihab edildi. Ve nihayet 
Mısır Üniversitesi Türk Edebiyat Profesörü 
oldu.
Memuriyetle RumeHide, Arnavutlukta, 
Suriyede, Adana havalisinde dört sene kadar 
dolaştı. Hasbelmeslek köylülerle gayet sıkı 
temasda bulundu. 1329 da bir Mısır seyahati 
yapdı. «El-Uksur» şiiri bu seyahatin kıymetli 
bir mahsulüdür. 330 da Berline gitti. Alman­
lar, Umumî Harbde itilâf devletleri tarafın­
dan aldıkları esirlere karşı yaptıkları hüsnü 
muameleyi bütün İslâm milletlerine göster­
mek ve duyurmak üzere muhtelif milletlere 
mensup Müslüman muharrirlerini davet et­
mesi üzerine, Harbiye Nezaretine merbut 
teşkilâtı mahsusa tarafından diğer ba’zı ze­
vat ile beraber Berlin’e gönderildi. O sırada 
İslâm âlemine hitaben Akif’in yazdığı beyan­
nameleri Alman tahtelbahirleri tâ Cava’lara 
kadar götürdü. «Berlin Hâtıraları» bu seyaha­
tin mahsulüdür. Almanya’dan avdetinden son­
ra mühim bir siyasî vazife ile yine teşkilâtı 
mahsusa tarafından «Nedd» e gönderildi. Kız­
gın çölleri aşarak yapılan bu seyahatin mah­
sulü de «Nedd çöllerinden Medineye» şiiridir. 
Harbi Umumî sonlarında İsmail Hakkı İz­
mirli ile Cebel-i Lübnan’a gitti. Harekâtı 
millîye zamanında Konya ve Kastamonu ha­
valisinde dolaşarak halkı vahdet ve harekete 
davet etti. İstiklâl savaşından sonra Mısır’a 
gitti. Mısır’da hastalandı, Cebel-i Lüb­
nan’a ve Antakya’ya gitti. Endelüs’ü gör­
mek, «El-Hamrâ* yı yazmak için bir İspanya 
seyahatini çok arzu ediyordu. 341 de Mısır’­
dan İspanyaya gitmek üzere iken bâ’zı me- 
vaııi’ dolayısiyle bu seyahati geri kaldı. Hi- 
malâya dağlarını, Ganj nehrini görmek, ora­
ları hakkında bir şiir yazmak için Hindistan’a 
gitmek istiyordu. Bir de Haccet-ül-veda’ 
şiirini yazmak için Mısır’dan Mekke’ye git­
mek iştiyakında idi. Hira dağına çıkarak Pey­
gamberin mağarasında kalacak, oralardaki 
taşları, topraklan okşayıp öpecekti ve ancak 
o zaman Peygamberin son hutbesini yaza- 
cakdı.
Eserleri:
Matbuatta intişar eden ilk şiiri «Kur’an’a 
Hitab» ünvanlı manzumedir. Mektep mecmu-
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asının 2 Mart 1311 (1895) tarihli 26 mcı sa- 
yısmdadır. O vakit 21 yaşında idi. İki sene 
fasıladan sonra, 313, 314 senelerinde Resimli 
Gazete’de bâ’zı şiirleri intişar etti. Bunlar 
1500 mısradan fazladır. Mevzulan muhtelif* 
dir. Çoğu ahlâkî, dinî, hikemîdir. Bunları 
«Safahat» a almamışdır. Bu şiirlerinden hiç 
bahsetmez, bunlara ehemmiyet vermezdi. 
Bundan sonra tâ meşrutiyet ilânına kadar, 
on sene zarfında yazdığı şiirleri, matbuatta 
neşretmedi. Meşrutiyet ilânını müteakip 
Sırat-ı Müstakim mecmuasının intişarı üzeri­
ne, muntazaman neşriyata başladı. Burada 
parça parça neşrettiği şiirler, bilâhara Safa­
hat ünvaniyle kitap halinde basıldı ki bunlar 
yedi kitaptan ibarettir. Terceme ettiği eser­
lerin ba’zıları kitap halinde basılmıştır. Ma­
kaleleri ve tercemelerinin çoğu Sırat-ı Müs­
takim - Sebi-lür-Reşad kolleksiyonlanndadır.
Kitap halinde neşrolunan şiirlerin birin­
cisi Safahat ünvanlıdır. Bu kitapda üç bin 
mısra’dan ibaret 43 parça şiir vardır, üç de­
fa basılmışdır. Üçüncü tab’ı 1347 H. (1928 M.) 
dedir.
İkinci kitabın adı: Süleymaniye Kürsü- 
sünde’dir. 15 Ağustos 1328 de yazılan bu eser, 
dört defa basılmışdır. Dördüncü tab’ı 1347 H. 
(1928 M.) dedir, 55 sahifedir, bin mısra’dan 
ibaretdir.
Üçüncü kitap: Hakkın Sesleri. Üç defa 
basılmışdır. Son tab’ı 1347 H. (1928 M.) de­
dir. Bu kitapda on parça şiir, 500 mısra’ var­
dır.
Dördüncü kitap: Fatih Kürsüsünde. Dört 
defa basılmışdır. Dördüncü tab’ı 1347 H. 
dedir. Bu kitabda 1800 mısra’ vardır.
Beşinci kitap: Hâtıralar. Üç defa basıl- 
mışdır. Son tab’ı 1347 H. (1928 M.) dedir. 
Bu kitapda 10 parça şiir, 1600 mısra’ vardır.
Altıncı kitap: Âsim. İki defa basılmıştır. 
Son tab’ı 1347 H. (1928 M.) dedir. Bir muha­
vereden ibaret olan bu eser 139 sahifedir, 
2500 mısra’dan ibaretdir.
Yedinci kitap: Gölgeler. 1352 H. (1933 M.) 
de Mısır’da basılmışdır. Bu kitapta 41 parça 
şiir, 1500 mısra’ vardır.
Bu yedi safahatdaki mısraTarm yekûnu 
12 bindir. Sırat-ı Müstakim - Sebilür-Reşad’- 
da münderiç olduğu halde Safahat’a alınmı- 
yan ba’zı şiirleri de vardır. İstiklâl Marşı da 
milletin malı olduğu için Safahat’a almmış- 
dır. Yedinci Safahat’dan sonra neşrolunmuş 
ufak tefek ba’zı kıt’aîarı da vardır ki bir kıs­
mı muhtelif gazetelerde neşrolunmuşdur. 
Bunlardan başka yazılıp da neşrolunmamış
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şiirleri yokdur. 15-20 yaşında yazdığı binler­
ce beyittik şiirlerinden 'hiç birşey kalmamış- 
dır. Hepsini 'imha etmişdir.
Şiirlerinden ba’zıları bestelenmişdir: İs­
tiklâl Marşı, Bülbül, Ordunun Duası, Meçhul 
Şehid (Çanakkale). Ordunun Duası umum 
erkânı harbiye riyasetince kabul ulunarak 
orduya ta’mim olunmuşdur.
Mensur eserlerine gelince, Sırat-ı Müsta­
kim - Sebilür-Reşad’da neşrolunan yüz 
kadar muhtelif makale ve hasbihali, elli ka­
dar tercemesi, on kadar da mev’izası vardır: 
Tercemelerinden kitap halinde basılan eser­
leri: Müslüman Kadım, Şeyh Muhammed 
Abdeh’un Hanotoya müdafaası, Anglikan kili­
sesine cevap, İçkinin Hayat-ı içtimaiyede aç­
tığı rahneler, İslâmlaşmak. Kastamonu’da 
Nasrullah kürsüsündeki hutbesi de El-Cezire 
kumandanı Nihad tarafından Diyarıbekir mat­
baasında kitap halinde bastırılmış ve bütün 
ordulara dağıtılmışdır. (Eserleri hakkında mu­
fassal malûmat «Mehmed Akif: Hayatı ve 
Eserleri» ünvanlı eserimizin 635-699 sahife- 
1 erinde vardır).
Neşrolunmıyan en mühim eseri, Kur’an 
Tercemesi’dir. Bunu ikmâl için Mısır’da se­
nelerce uğraşmışdır. Diyanet riyaseti, bir­
çok ibram ve ısrardan sonra bu vazifeyi ken­
disine kabul ettirmişdi. Kur’an’a sonsuz olan 
hürmetinden bu muazzam vazifeyi kabule 
cesaret edemiyordu. Hemasılsa kabul etmiş 
olduğu bu ağır işi bitirdikden sonra terceme- 
nin tab’ma muvafakat göstermedi. Üzerinde 
daha çok işlemek lâzımgeldiği ve ba’zı tered­
dütlere düştüğü için tercemeyi vermedi. İs­
tanbul’a dönerken müsveddelerini Mısır’da 
itirnad ettiği bir zata tevdi etti. (Bu terceme 
hakkında daha fazla malûmat «Mehmed Akif: 
Hayatı ve Eserleri» ünvanlı eserimizin 100- 
114 sahifelerinde vardır).
Plânlarını hazırladığı halde yazamadığı 
birkaç mevzu’ daha vardı: İkinci Asım, tiac- 
c&t-ül-vedaf, Salâhaddin-i Eyyubî. Altıncı 
Safahat’da Asım’ı Avrupa’ya göndermişdi, 
İkinci Asım’da Asım Avrupa’dan dönüyor, 
İstiklâl Harbine iştirak ediyor. Asım bir tim­
sal. Faziletli, iman ve irfanlı, kahraman Türk 
neslinin timsali. Asım bütün şark milletle­
rine örnek oluyor. Matemli ¡sahifeler kapanı­
yor, refah ve saadet devri açılıyor. İkinci Â- 
sım’m plânı bu. Haccet-ül-veda’m plânını da 
en küçük teferruatına kadar hazırlamışdı. Bu 
eseri çok mühim olacakdı. İslâm inkilâbmm 
bütün safahatını anlattıktan onra Hazret-i 
Peygamber’in son nutku ile eserini bitirecek-
di. Salâhaddin-i Eyyûbî ise bir piyes şeklin­
de olacakdı. Bu eserde İslâm - Türk kahra­
manlığını canlandırmak istiyordu. Ne yazık 
ki bu en mühim eserlerini yazamadan bu â- 
lem-i fâniye veda’ eyledi.
Sarı’atı, edebî şahsiyeti:
Cenab Şehabeddin diyor ki: «Akif, yalnız 
bizim asrımızın değil, hattâ tarihimizin en bü­
yük destan şairidir. Safahat mübdiinin se­
sindeki haşmet ve saltanatla zamanı ve nis- 
yanı ilelebed sarsacağında şüphe yoktur. O- 
nun iki meziyeti vardır: Kuvvet ve samimi­
yet. Rahnesiz ve infilâksiz bir üslûb-ı metin 
içinde o zamana kadar mislini görmediğimiz 
bir tabiîlikle kendi heyecanlarını inşad etti. 
O bîmisâl idi. Zira eski ve muasır üdebamız- 
dan hiç birine mutavaatı dimağiyesi yokdu. 
Onun san’ati hür ve müstakildi. Ta’kip ede­
ceği yolun plânını o, kendi seciye-i şi’rinden 
almış ve çığrmı kendi minkaş-i zekâsiyle aç- 
mışdı. O, kendisine has bir hikmet-i bedîiyeyi 
ta’kip ediyordu ve o hikmetin düstur-ı mer­
kezîsi, şu idi: Â’zamî besatet içinde â’zamî 
güzellik. Filvaki’ bütün «Safahat» da eski ve 
yeni edebiyatın müracaat ettiği tecemmül va­
sıtalarına karşı itina ile perhizkâr bir bela­
gat görülüyordu. Bu şeraitte muvaffakiyetle 
ibda’ edilen bir san’at eserinin ünvan-ı ıstı- 
lahisi «sehl-i mümteni’ » dir. Bediî bir haki­
kat olmak üzere mütefekkirler müttehiden 
yalnız şunu kabul etmişlerdir ki mesai-i san’- 
atın gayesi, güzelliği «sehl-i mümteni’» le ta­
hakkuk ettirmekdir. Şayan-ı hayrettir ki 
san’atm bu en çetin ve dar yolunda şair hiç 
bir hatve-i haybet atmadı. Safahat silsilesi 
emin bir silsile-i tevfikdir. Hele o silsilenin 
altmcısı edebiyatımızda misli olmıyan bir 
âbidedir. Onun kalbi katı hislerden çok u- 
zak ve çok yüksek iki aşk ile yanar: Din aşkı, 
vatan aşkı. Akif’in dehaetini en bariz tecel- 
liyatiyle tasvirlerinde görürsünüz. Hiç kimse 
o kadar saf ve şeffaf bir billûr-ı beyan içinde 
menazır-ı milliyeti teşhir etmemişdir. Türk 
ve İslâm ruhu «Safahat» m rüşeym-i ilhamı 
oldu. Tarih-i edebiyat şimdiye kadar büyük 
Akif’den daha büyük bir İslâm ve Türk şairi 
tanımaz.»
Akif’ini şiirlerinde esrarengizlik yokdur. 
O, şiire karanlık sokmadı. Akif, nazım şairi­
dir: fakat nazmında çok şahsî bir ihtizaz var­
dır. Nazma getirdiği ra’şe Safahattın tâ birin­
ci kitabındaki ba’zı manzumeleriyle başlar.
Nazmı bir kalp meselesidir; bizzat nazmı 
ba’zan düşünce, ba’zan duygudur. Kafiyenin 
en hatıra gelmiyenini bulurdu ve ma’nanuı
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bu kafiyeye muhtaç olduğuna okuyanı inan­
dırırdı.
Gözleriyle, kalemiyle yazardı; öyle iken 
nazmının karşısında sesiniz çıkmak ihtiyacı­
nı duyar. Şiir yazması bir işkence idi. A’ruz, 
üstüne üç tel gerilmiş bir tahta idi. Akif bu 
tellerle uyuyan ihtizazları bir rüyayı yakalı- 
yamıyacağma korkan sinirli ellerle, saatlerce, 
aylarca, hattâ senelerce arıyordu. Ve nazmı 
yalnız onun şahsına mahsus bir musiki âleti 
idi. Bunu, yalnız o, bütün vücudunu parmak­
larına toplayan ellerle çaldı.
Karar verdiği şiiri mevzuundan sapmıya- 
rak yazıyordu. İstediğini yazıyordu; yazabil­
diğim istiyor, değildi. Yazmadan evvel şiiri­
nin adı vardı, ve bu ismde manzumenin plânı 
durur.
Kendikendini beğenmemeye muvaffak olu­
yordu. Eserlerini en çok yırtan san’atkârdı.
Şiirlerindeki sadelik, «mübhem» den, «de­
rin» den, «muzlim» den bile güzeldir.
Yazarken memnundu; yazdığı basılınca 
pişmandı. Eserinin, üstünden günler geçince, 
görmek istemiyordu. Yazdığı değil, yazacağı 
güzeldi. Kolay yazmış sanmanız için elinden 
geldiği kadar güç yazıyordu. Onun gözünde 
san’at saadetti. Kendini mütemadiyen tashih 
ediyordu.
Heceye düşman değildi. «Ben hece vez­
niyle öyle eserler okudum ki bayılırım, söz 
bayide olduktan sonra onu âruza çeksen 
de boşdur, heceye koşsan da!» derdi.
Ona göre, san’at san’at için değildir. San’­
at hayat içindir. Ahlâksız edebiyata, 
taklide, mazmunculuğa basımdı. Akif’in şiiri 
yerlidir; karar vererek, azmederek, göğsü 
kabararak yerli. Bu farikası, mevzularının 
memleket vak’aları olması kadar ondaki ya­
zı zevkinin Türk oluşmadandır. Frenk olmak- 
dan iğrenir. Güzel türkçenin üstüne titrer. 
Ve güzel türkçeye dokunanlara garezdir. Di­
ninden sonra dili gelir. Yazarken de, yaşar­
ken de Türk olduğuna mağrurdur. Şiirlerinde 
arapca ve acemceyi hiç bilmiyen adamın sa­
deliği vardır; elmaslarını takmıyacak kadar 
zengin olan kadının sadeliği!..
Nazmının çizgileri, renkleri, noktaları var. 
Tasvirde şahîleşen bir kudreti var. «Asım» 
ismindeki altıncı Safahat’da, Türk edebiya­
tına, resimler, heykeller verdi.
Eşyaya görerek 'bakar: Şekilleri, renkleri, 
dimağındaki hafıza ile değil, gözündeki ha­
fıza ile görür. Ve gördüğü eşyanın çehresini 
tek çizgi, tek renk halinde yakalayıp gösterir.
Resim yaparken «kısa» olmayı bilir. Akif, 
resimde hâkim çizgiyi yakalıyan ressamdır.
Ruh vak’aları bile Akif’de resimdir.
Kafiyeleri çok kere sürprizdir: «Uymı- 
yan» a «uyan» ı kafiye yapar. «Fiil» ile «isim» 
den en güzel kafiyeleri çıkarır. Minimini bir 
kafiye ile bir mezarlık çizer. Kafiyeye ilâve 
ettiği bir damla edatdan bir hutbenin sesini 
çıkarır. Mısra’ları dürterek, fiskeliyerek, ufa- 
lıyarak, kafiyeyi bu hurda mısra’ parçaları­
nın en tabiî bir kırpıntısı haline koyar.
Nazmında natıka, beşer kudretinin üstü­
ne çıkar. Bu natıka, nazmından duyulan ses- 
dir. Çünkü onun şiirleri bir ses vak’asıdır. 
Nazmının natıkası «malûm» ı yazmakdan 
•korkmıyacak kadar büyükdür.
Akif, âruzun mimar Sinanıdır. Aruz mimarı 
olarak, Akif tekdir. Aruzda yüz katlı binalar 
kurar. Akif’den evvel, hiç kimse, bu derece 
ayağa kalkan bir nazmın sayısız katlarından 
ufuklara bakmadı.
Âruzun içine derunî bir aruzun musikîsi­
ni sokdu. Güftesini bırakın; onun bâ’zı şi­
irleri beste olarak da eserdir.
Şahsî bir âruzu vardır; kıymetleri ve ku- 
surlafiyle şahsî bir âruz. Birçok manzumele­
rinde nazmından doğan hayat, nazmını unut- 
duracak kadar coşkundur. Şâirliğinin şuur­
suz tarafı yokdur. Akif, vak’ayı yazmadan ev­
vel yaşıyordu.
Herkes olmakdan kurtulan insandı. Ona 
şunu düşünmesi, bunu beğenmesi tenbih edi­
lemezdi. Kendisiyle konuşduğunuz zaman 
ayn bir adamla görüşdüğünüzü anlardınız.
«Nama’lûm» u, «mütennahi» yi yaz. 
madı. «Görülen» i, «görülmiyen» tarafiyle 
yazdı. Bir kelime ile «sath» ı yazdı; fakat bu 
«sath» ı ne kadar derinleşmesi mümkünse, 
o kadar kazarak. Toprakda satıh, altında 
Türk askeri yatıyorsa, çok derindir. «Çanak­
kale» şiirinde sathın bu derin yerini buldu. 
«Çanakkale» şiirinde toprakda yürürken, 
Akif’in adımlarına yıldızlar takılır: Bunda 
bir ruh yırtılışının kıvılcım saçan sesi vardır, 
üstünde bu sesin titrediği nazım! İşte Akif’in 
nazmı!
Akif o insandı ki san’atinin tek dalı çok 
meyva versin diye, san’atmın bünyesini öte­
ki dallardan tecrit ediyor, hattâ öteki dalları 
kesiyordu. Bu tek dal, nazımdı; öteki dallar­
da nazmın haricinde kalan şeyler.
Akif’in nazmı korkunçtur: Bu, bir seldir 
ki, bu, bir boşanışdır ki, karşısına ne çıkarsa 
ona inkilâb eder. Akif’i inkâr edenler, Akif’i 
anlamamışlardır. Ve bu inkârlar, gizli iman­
ların telâşlı, muztarip aksül’amelleridir. Akif’i 
anlamıyanlar yalnız şunlardir: Şiirlerine
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«selis nazım» diyenler.
Türk nazmı terkip kudretinin son nokta­
sına Akif’in eliyle çıktı. Bu dağlara, taşlara 
galebe, bu eşyayı istilâlar, bu ufuklar fethi, 
bu vak’alar cihangirliği, bütün bu zaferler: 
Selis nazım!... Öyle mi?...
Hususî hicivler yazmadı. Hicivlerinde do­
lu bir tabanca kadar infilâk gizlidir. Yalnız 
başka şiirlerine «renk» koyan Akif hicivlerin­
de rezalete «boya» sürer. Ve İçtimaî rezalet­
ler, suratlarında parça parça boyalarla «Sa­
fahat» a girerler. Hicivleriyle, Akif, ferdde 
cemiyete telâş ediyordu. Ferd düşünce, gö­
zünde, cemiyet sarsılıyordu. Ve bu zelzelenin 
karşısında, acı da olsa, tebessüm, hafifdi. Na­
sıl ki din şiirleri mÜ9bet imanının eserleridir; 
hicivleri de menfî imanının. Irkının büyük 
olduğuna inanmışdır ki Umumî Harpde yiye­
cek bulamıyanlann ortasında içki bulanlara 
kızması, bu yurd imanının aksül’âmelidir. 
Bü’zı hicivlerindeki medeniyet düşmanlığı 
da ondan. Çanakkale şiirinde de ayni imanın 
müsbeti ve menfîsi yanyana durur.
Hicivlerinde şahsî öfke yokdur. Hemen 
bütün hicivleri memleketinin mes’ut olaca­
ğına inanan adamın bu imanı sarsan felâket­
lerle karşılaştığı zaman, içinde saklıyamadı- 
ğı isyanlardır. İsyanı da imam gibi mukad- 
desdir. Onun için hicivlerini de din şiirlerin­
deki itina ile oyar. «Çirkin» i yapan hey­
keltıraş gibi.
Güzeli san’atta arar, mevzu’da değil. Dua 
ederken de, söverken de, bilir ki, tek mev­
zuun müteaddit «ifade» si vardır; ve son ifa­
deyi bulur. Bu mebde’den başlıyan muvaffa­
kiyetini de başka bir zaferle arttırır. İfadenin 
çok defa tek kelimede toplandığım bilir ve 
avucundaki kelimeleri muayene ederek bu 
tek kelimeyi bulur.
Şiirleri imanla isyandan ibarettir: Vatan 
şiirleri de, din manzumeleri de, hicivleri de.
Emeli «kendi olmak» dır: Şahsiyet! Şah­
siyetini bir tarafdan yapmağa çalışıyordu, 
bir tarafdan da bozmamağa. Yapmak için ilk 
ve son vasıtası «üslûb» du. Bozmamak için de 
bulduğu klâsik vasıta, her eseri okumamak- 
dı. «Kendi olmak»... Bunu din derecesinde 
bile bırakmıyor, taassup derecesine çıkarı­
yordu.
Âkif’de teessür hassası pek çokdu. Man­
zara, valc’a, kitap... Birşey, hayatına girdi mi, 
bir daha çıkmazdı. Bu, hem za’fıdır, hem kuv­
veti. Birinin göz yaşı, akdığı yüzde kuruduk- 
dan yıllarca s'oîıra Akif’in kirpiklerinde terü-
taze durur. Eserler de öyle: Âkifde mütema­
diyen yaşarlar.
Üç esaslı sesi var: Konuşma sesi, erkek 
sesi, müstehzi sesi Bakarsınız, binlerce karü 
ile iki kişi imişler gibi en ufak sesle konuşur. 
Sonra bakarsınız, bu kadar hafif sesle konu­
şan şâir bir şehname kahramanının büyük 
sesiyle haykırır. Yahud yeni yaralanmış bir 
ar sİ anın çığlığı ile bağırır. Sonra bakarsınız, 
içinde arslan ağzı açılan bu sesin şâiri öksü­
rüklü, ihtizazlı bir istihza sesiyle konuşur. 
Nihayet bakarsınız, kahraman sesi, konuşma 
sesiyle karışarak bir muhaverenin nisabını 
geçmiyen bir hamaset tonu alır.
Manzumelerinde mutlaka muayyen bir 
mevzu’ olacak; ve mutlaka gördüğü şeyleri 
yazacak. Gözünde, san’at, realitenin zümre- 
leşmesiydi. Mevzu’lar onu intihab etmiyordu; 
o, mevzuları intihab ediyordu.
Şiirleri o derece vak’adır ki yedi Safahat 
otuz senenin İstanbuludur. Mısır’da bile Is- 
tanbulu yazdı. Yaşadığı şeyleri görmüş ol­
mağa o kadar muhtaçdır ki uzak vak’amn a- 
zalan tarafını yakın vak’adan aldığı kısımlar­
la tamamlar.
Hayatının farikası isyandır. İnsanlarla vak’, 
aları karıştırarak âsî bir şâir oluyordu. Altı 
Safahat’da bu isyan var. Haksızlığı bir türlü 
havsalası almıyordu. İçtimaî, siyasî hicivler 
olmıyan manzumeleri bile hayat hicivleriydi.
Aşk manzumeleri yazmadı.
Hayatta da, san’atta da, Akif, yanlış an­
laşılan adamdı.
Altı, yedi türkçe bilirdi: Tekke, medrese, 
tanzimat, Servetifünun, ev ve sokak türk- 
çesi.
Akif tamamen eserindedir.
Şiir yazması bir çalışma buhranı ge­
çirmesi idi. Manzumesini kâğıda dökmeden 
evvel, bu çalışmak onun tahteşşuurunda ses­
siz, sağır, gizli bir faaliyet ihtilâliydi (MicL- 
hat Cemal).
Bütün hayat ve eserleri onun en büyük 
bir cemiyetçi olduğunu gösterir. Ferdiyetçi­
liğin, hodgâmlığm müthiş hasmı idi.
Eserlerinde kemmiyet ve keyfiyet itibariy­
le bir mefhum bolluğu, bir mefhum hâzinesi 
var. Kullandığı kelimelerin birçoğu balkın 
ağzında dolaşan dipdiri kelimelerdir.
En ehemmiyet verdiği şey plândır. Ona 
göre, ancak plânlı eserlerde payidar güzellik 
olur. Bir eserin güzel ve bedî’ olması için şiir 
kadar, belki ondan daha ziyade san’atm da 
bulunmasını elzem görür.
Ahlâkî düşüncelerine, duygularına esas
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teşkil eden, ahlâkî hayatına düzen veren dinî 
ahlâk prensipleridir. AMâkda Allah korku­
sunu esas tutar. Şiirlerinde bir tarafdan hür- 
riyyet, doğruluk, vefakârlık, samimiyet, va­
tanperverlik, dindarlık, tesanüd, hamiyet, 
şehamet, adalet, istiklâl... gibi yüce ahlâkî 
kıymetleri tasvir ve telkine uğraşırken, öbür 
tarafdan da riyakârlık, münafıklık, korkak­
lık, dalkavukluk, tenbellik, zulüm... gibi re- 
ziletlere, sebep oldukları İçtimaî yıkımları 
ileri sürerek, misaller vererek şiddetle hü­
cum eder.
Dikkatindeki derinlik gözlerinde oku­
nurdu.
H'is cephesi fikir cephesinden üstün­
dü. Bununla beraber o, düşüncelerini hisleri­
nin içinde eriterek onlara his çeşnisi ve­
rirdi.
Ateşli bir cemiyet şâiri idi. Onun için 
şuur hayatındaki teessürî cephesi çok derin 
ve işlekdi. Duygulan düşüncelerinden fışkı­
rır. İnandığı ve güvendiği fikirleri başkala­
rına da telkin etmek ve benimsetmek için 
onları hislerin cazip ve alıcı renklerine bo­
yar, kanatlandırır, ağırlıkdan, koyulukdan, 
sertlikden kurtarır. Şiirleri başdanbaşa bu­
nun misalleriyle doludur (NevzacL).
Akif san’atta gaye aramıyor; lâkin gaye­
de san’at arıyor (Ferid).
Kafiyede gösterdiği maharet ba’zan şaya­
nı hayret derecelere çıkar (Ali Ekrem).
Zebur sahibinin yedi i’cazmda Âhen ne 
ise Safahat şâirinin dest-i ibda’mda kelime 
ve âruz odur (Süleyman Nazif).
Akif’in edebiyatımız hakkındaki telâkki­
lerini, hulâsaten, şu sekiz maddede toplamak 
mümkündür:
1. Şiir için, edebiyat için süs, çerez di­
yenler var. Karnı tok, sırtı pek milletlere 
göre bu söz belki doğrudur. Libas hizmetini, 
gıda vazifesini görmiyen ledebiyat bize hiç 
söylemez.
2. Hele «san’at, san’at içindir» gibi yük­
sek nazariyeler bizim idrakimizin fevkinde- 
dir.
3. Biz edebiyatın vatanı olduğuna iman e- 
denlerdeniz. O sebepden hiç bir milletin ede­
biyatını kendimize mal etmek istemeyiz. E- 
serlerimiz kaba sabadır, lâkin yerli malıdır.
4. Biz edebiyatda ahlâkî, İçtimaî bir faide 
bekleriz. Bizim içtihadımıza göre edepsizlik 
başladığı yerde edebiyat biter.
5. İçtimaî dertlerimizi dökmek, yaraları­
mızı açıp göstermekden çekinmeyiz. Meramı­
mız kendimizi değil, maskaralıklarımızı mas-
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kara etmekdir. El birliğiyle insanlığa doğru 
yürümek isteriz.
6. Bizim için halka söyliyecek eserler lâ­
zım. Altı yüz bu kadar sen eden beri yalnız ha- 
vassı düşüne düşüne avam olmuş gitmişiz.
7. Sade yazmak bizim için asildir. Ne za­
man :bu asıldan ayrı düşmüşsek mutlaka muz- 
tar kalmışız.
8. Hele dilimizin şivesini hiç bir ecnebî 
ayağa çiğnetmiyeceğiz. Zira şu hakikata iyice 
inanmışız ki dilsiz millet gibi şivesiz dil de 
yaşıyamaz. Her dil kendi fıtrî şivesi daire­
sinde tarakki eder. Lisanın şivesine uymıyan 
eserler mahdud bir halk arasında bir müd­
det yaşar, lâkin sonra da ölür gider.
Seciyesi :
Akif, müthiş bir seciye ve kanat sahibi 
idi. Gelişi güzel hâdiselerin arkasından sü- 
rüklenmezdi. Muayyen ve başlıbaşma kana­
atleri, ölçüleri vardı. Kanaatlerini şu mua- 
dele-i içtimaiye üzerine kurmuşdu: Fazilet, 
vatanperverlik, ilim mecmu’ları dîne müsavi­
dir. .
Akif sadece bir köşeye çekilip düşündük­
lerini ve duyduklarını yazmakla kalan bir 
şâir değildi. Ayni zamanda doğru bildiği şey­
leri yapmağa çalışan, hareketlerini samimî 
duygularına uygun düşürmeğe uğraşan bir 
cemiyet adamı idi: Memuriyet mesleğinde, 
cemiyet işlerinde, vatan işlerinde kendine 
teveccüh eden vazifeleri yapmak için didin­
miş durmuşdu.
Çok azim sahibi idi. Bir kere birşeye az­
metti mi, artık onu yapmak mesele değildi.
Vefakârlığı müstesna derecede idi. Dost­
luğuna bihakkın güvenilirdi. Vefasızlık, na­
zarında en büyük namerdlik idi. O, yalnız in­
sanlara karşı değil, Allahına, Peygamberine, 
milletine, vatanına da vefakârdı.
Çok mütevazı’dı. Gösterişi hiç sevmezdi. 
Sırası gelmeyince İlmini bile izhar etmezdi.
Çok büyük izzeti nefis sahibi idi. Bütün 
müddeti hayatında hiç bir defa hiç bir kim­
seye karşı en ufak bir zillet göstermemişdi. 
İzzeti nefsini rencide edecek ufak bir söze, u- 
fak bir muameleye, hattâ ufak bir bakışa 
bile tahammül edemezdi. Şeref ve haysiye­
tine bütün müddeti ömründe hiç bir toz kon- 
durmamışdı.
Çok metanet sahibi idi. Yeis, korku ne­
dir bilmezdi. Hissiyatına karşı soğuk kanlı­
lığını muhafaza ederdi.
Çok mert adamdı. Çocukluğundanbe- 
ri mertliğe meftundu. Acze düşmüş adamdan 
intikam almayı mertliğe münafi görürdü.
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Bütün insanlara karşı hayırhahdı. Bil­
hassa arkadaşlarını iyi bir halde görmekden 
büyük zevk alırdı.
Söze büyük kıymet verir, verdiği sözü 
kat’iyyen yerine getirirdi. Meğer ki ölüm, 
yahud ona yakın bir mani’ zuhur ede. Sözü­
nü tutmıyanlara insan nazariyle bakmazdı.
Yalan nedir bilmezdi. Her sözü doğru idi. 
Hiç kimse müddeti ömründe onun bir kere 
olsun yalan söylediğini görmemişdir. Yalan 
söyliyenlere çok kızardı.
Utangaçdı. Ona faziletinden, kudretinden 
bahsederseniz kızarır, başka tarafa bakardı.
Hayatın verdiği ıztıraplara gülerdi. Ona 
göre hayatta tahammülü kabü olmıyan en 
büyük yük hamulei minnetdi. Fenalığa karşı 
iyilikle mukabeleye çalışır ve bundan zevk 
alırdı.
Ömründe bir kerecik olsun kuvvete bo­
yun iğmemişdi. Kaviler, nüfuzlular onu kar­
şılarında daima haşin görmüşlerdi. Haksızlı­
ğa karşı hiç tahammülü yokdu; derhal kırar 
dökerdi. İstibdadın şiddetle aleyhinde idi. 
Kızınca yüzü korkunç bir heybet alırdı; kor­
kunç şiirlerindeki heybet gibi.
Halkın ıztıraplarma alâka gösterirdi. 
Halk sıkıntıda iken zevk ve sefahat içinde yü­
zenlere müthiş hasım kesilirdi.
Dostluğu, çok pahalı bir mal gibi, mah­
rumiyetlere katlanılarak elde edilirdi. Sonra 
da kaybetmemek için bu çok pahalı şeyin üs­
tüne titriyecekdiniz. Çetin huylu idi. Onun­
la dost olmak kolay değildi. Onu anlıyabilir- 
seniz canını da sizin için feda ederdi.
Herşeyi tam idi; alâkası da, alâkasızlığı 
da. Sevdiğini tam severdi. Ruhunun ısınma­
dığı adamlara da hiç alâka göstermezdi; fakat 
bir kin de bağlamazdı.
Sohbetine doyamazdınız. Susması bile 
zevkli idi. Ba’zan yalnız gözleri konuşurdu. 
Sevdiği, inandığı şeylere ağzınızı açamazdı­
nız; buna tahammülü yokdu. Başkasının 
inandıklarına hürmet ederdi. Kendisinin de 
inandıklarına başkası hürmete mecburdu.
Kendi işlerinde lâkayd idi. Fakat sev­
diklerinin her işine alâka gösterirdi. Sevdik­
leriyle çok lâtife ederdi.
En sevdiği şey, yalnız kalıp düşünmekdi. 
Şehrin dağdağasından sıkılır, daima uzak ve 
ıssız yerlerde dergâh gibi bir yeri olmasını 
tahayyül .ederdi. Orada insanlardan uzak, 
tabiatla başbaşa kalmak isterdi.
Çok hazır cevap idi. Ba’zan cevap maka­
mında «fıkra gelsin mi?» der, hemen bir fık­
ra naklederdi. Hoşuna giden fıkra, şiir, her
ne olursa olsun tekrarından zevk alırdı. Bir 
meclisden hoşlandı mı söze seve seve karı­
şır, açılırdı. Meclise yabancı karışdığı zaman 
neş’esi kaçardı. Fikrini bir ilâmın hüküm 
fıkrası gibi kısa söylerdi. Kalabalıkda yok 
denecek kadar sessizdi.
Ne olduğu belirsiz, renksiz, meşrebsiz in­
sanları hiç sevmezdi.
Okutmak ve yazmak en büyük zevki idi. 
okuttuğu derse ehemmiyet verirdi. Bildiğini 
iyi bilirdi. Bilmediği şeye de hiç karışmazdı. 
Hâfızası çok kuvvetli idi. Ezberlediği şeyler 
on bin beyitden aşağı değüdi.
İrfan ve liyakate meftundu. Erbabı kud­
ret ve fazileti candan sever, kudret ve kabili­
yet gördüğü herkesi millete karşı hizmet 
yolunda çalışmağa teşvik ederdi.
CahUâne taassubun müthiş düşmanı idi. 
Eskiye bilâ kaydüşart bağlı değildi. Yeniye de 
körükörüne tarafdar değildi. Düsturu şu idi: 
«Eski, eski olduğu için atılmaz, fena olursa 
atılır. Yeni, yeni olduğu için alınmaz, iyi o- 
lursa alınır.»
O, hem şâir, hem âlim idi. Ahlâkî mezi­
yetleri, İnsanî vasıfları şiirinden de, ma­
lûmatından da yüksekdi. Cehle karşı düş­
mandı. Bir cemiyet için ilimsiz yaşamak ka­
bil olmadığı kanaatinde idi. Asrın icabatına, 
gençliğe, istikbale ehemmiyet verirdi. Mil­
letleri sapık yollara götüren şuara, üdeba ve 
muharrirlere müthiş düşman idi. Bunları mil­
let için bir musibet addederdi. Tenkit ve mu- 
ahazeyi sevmezdi. Ona göre, başkalarını değil, 
insan kendi nefsini muahaze etmeli idi.
Siyasetten Allah’a sığınırdı. Meşrutiyet 
ilânından sonra nasılsa İttihad ve Tarakkiye 
girmişdi; fakat siyasetle meşgul olmazdı. İt­
tihad ve Tarakkiye girişi de mühim bir hâ­
disedir. Kendisine yemin teklif edilince bilâ 
kaydüşart cemiyetin emirlerine itaat edemi- 
yeceğini, ancak emri ma’rufuna biy’at edebi­
leceğini söylemişdi. Onun bu salâbeti, yemin 
tarzının değiştirilmesine sebep olmuşdur.
Çok hür fikirli ve müsamahakâr idi. Ge­
niş düşünürdü. Onun müsamaha etmediği 
yalnız birşey vardı: Dini. Fikrete karşı husu­
meti sırf bu yüzdendi. Yoksa evvelce ona 
hürmet eder, kıymet verirdi.
Musikiyi çok severdi. Nısfiye üflerdi. Bir­
çok ağır şarkılar, besteler ve dâhiler mahfu­
zu idi. Mevlidi çok severdi. Güzel sesle oku­
nan Kur’an’ı dinlemekden büyük haz duyardı.
Erken kalkardı. Yatakda uyanık yatmak 
âdeti değildi.
Kimsenin hususiyetine karışmazdı. Yalnız
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heyet-i içtimaiyeyi çekiştirirdi. Kendi olmı- 
yana kızardı, iki yüzlülere garezdi.
Hasılı yüksek 'bir şâir olduğu kadar tam 
ma’nasiyle bir insan-ı kâmildi.
M e’ h a z 1 e r: «Mehmed Âkif: Hayatı ve 
eserleri ve yetmiş muharririn yazıları» namiyle 
benim yazdığım 1000 sahifelik iki cild ile henüz 
neşredilmiyen notlarım. Mithat Cemal’in 450 
sahifelik «Mehmed Âkif» ünvanlı eseri. Basri 
Çaritay’m  'henüz neşredilmiyen 1000 sahifelik 
«Âkifname» si. Süleyman Nazif’in 106 sahifelik 
«Mehmed Âkif: Zatı ve âsam. «Safahat», ye­
di kitap. «Sıart.ı Müstakim - Sebilürreşad» 
koleksiyonları, 25 cild. Servetifünun, Mektep ve 
Resimli Gazete mecmuaları. Eşref Edib
M ü tefekk ir Âkif :
Mehmed Akif’in münekkidler tarafından 
en çok ihmal olunan cephesi, mütefekkir şah­
siyetidir. İhtimal ki bunun sebebi, münek- 
kidlerin daha fazla onun edebî şahsiyeti ile 
alâkadar olmaları ve onun fikir cephesini, e- 
debî cephesine nazaran tâli bir mevki’de sa­
yarak bunu kısaca hulâsa etmekle iktifa et­
mek istemeleridir. Halbuki memleketin en 
çok okunan ve en çok sevilen bu şairinin fi­
kir cephesi, san’at cephesine hâkimdir ve 
onun san’attan gayesi, fikirlerini güzellik 
kisvesi içinde sunarak bütün halkı fikirle­
riyle alâkadar etmek, halkın kafasını ve kal­
bini kendi düşünceleri ve duygulariyle işlet­
mektir. Türk âmmesinin Mehmed Akif’i çok 
okumasının ve çok sevmesinin sebebi de bu- 
dur.
Mütefekkir Akif’in kafasını meşgul eden 
iki büyük mevzu’ vardır: Biri millet, diğeri 
İslâmiyettir. Ve bu iki mevzu’u düşünmesi­
nin hedefi, milleti selâmet ve refaha kavuş­
turmak, ve İslâmiyeti inhitattan kurtarmak- 
dır.
Akif’i birinci Safahat’ından başlıyarak so­
nuncu safahatına kadar ta’kib ettiğimiz tak­
dirde onun bütün müfekkiresini bu iki mev­
zua verdiğini görürüz. Hayatda bütün gaye­
si, hür, müstakil, müreffeh, ve istikbalinden 
emin; ayni zamanda vicdanı ma’mur, ahlâkı 
sağlam, imanı bütün bir Türk milletidir.
Meşrutiyetin ilâm ile beraber intişara 
başlıyan birinci Safahat’mda bu gayenin ilk 
doğuşunu müjdeliyen infialler ve isyanlarla 
karşılaşıyoruz. Fakat bu infialler ve isyanlar, 
şahsî mahrumiyetlerin veya şahsî ıztıraplarm 
mevlüdü değildir. Cemiyetin derdini ve ıztı- 
raplarım hissetmenin ilham ettiği infialler ve 
isyanlardır. Ortada öyle bir cemiyet var ki 
öksüz ve bikes hastasını sokağa atıyor; Akif 
«Hasta» siyle bu hale isyan ediyor. Bir cemi­
yet var ki ma’sum bir yavrusunu okutmadan 
ve yetiştirmeğe özenmeden sırtına küfe yük­
lüyor ve bütün hayatmca elâlemin refahını 
şımağa mecbur ediyor; Âkif «Küfe» siyle bu 
faciaya isyan ediyor. Bir cemiyet var ki yaş­
lanmış ve çalışmak kudretini kaybetmiş ihti­
yarlarına yardım etmiyor ve onlrı sefalet ve 
yoksulluk içinde bırakıyor; »Seyfi Baba» 
bu hamiyetsizliğe isyandır. Elhasıl bir cemi­
yet var ki «kahve» ve «meyhane» adını ver­
diği İçtimaî sefâlet ve atâlet kaynaklarında 
zehirlenip duruyor ve bu cemiyet bu sefâlet 
ve atâlet kaynaklarına lâkayd kalıyor; Akif’in 
«Kahve» si ve «Meyhane» si bu sefâlet ve 
atâlet ocaklarına isyandır. Akif’in bu devre­
sine âid isyanları bu kadarla kalmamakda- 
dır. Bilâkis bu isyan silsilesi sonu gelmiye- 
cekmiş gibi uzayıp gidiyor, meselâ «Selmâ» 
sı ölüme isyandır, «Acem Şahı» istibdada is­
yandır, «Köse İmam» ı âile hayatının densiz­
liklerine isyandır, «Durmıyalım» ve «Azm», 
tenbelliğe isyandır. Fakat onun, bu isyanları­
nı teskin eden kuvvet, rnüsbet çareler ve müs- 
bet tedbirler değildir, şahsî imandır. Ve bu 
imandan fışkıran sarsılmaz bir ümit!
Bu isyan kudreti, bu şahsî iman ve bu 
sarsılmaz ümit, Mehmed Akif’in gittikçe te­
kamül eden mütefekkir şahsiyetini hazırla­
mış, ona yeni ufuklar ve yeni şahrahlar aç- 
mışdır. Onun birinci Safahat’ında gürleyen 
isyanları, rakid bir suya atılan ve dar bir 
daire çizdikden sonra çok geniş daireler 
çizmekle beraber suyun eski rakidliğine dön­
mesine mani’ olamıyan hâdiseden farksızdı. 
Çünkü «Hasta» bir acıma hissi, «Küfe» bir 
ıztırap çalkantısı, «Durmıyalım» bir hareket 
hızı, «Meyhane» ve «Kahve» bir iğrenme 
hissi uyandrıyordu, fakat bu hisler gelip ge­
çici idi. Onun için daha esaslı, daha umumî 
ve daha şümullü bir tarzda hareket gerekdi. 
Bunun için, bütün millî muhiti alâkalandıran 
meseleleri ortaya atarak bütün milletin pe­
şine düşeceği gayeyi canlandırmak, bu gaye­
yi besliyecek kuvvetleri uyandırmak, ve bu 
gayeye düşman olan kuvvetleri körletmek 
icab ediyordu. Mehmed Akif de ikinci eseri o- 
lan «Süleymaniye Kürsüsünde» bu düşünce 
ile hareket etti ve tam bir millet şairi, bir 
millet mütefekkiri olarak bu eseri yazdı.
Bu eser, Akif’in evvelâ bir millet vücude 
getirmek, bu milleti milletçe yaşatmak, mil­
letçe düşünmeğe alışdırmak, bu milletin 
maddî ve manevî bütün kuvvetlerini seferber 
ederek kendi «ruhî mahiyeti» nin çerçevesi 
içinde ileri götürmek için yazdığı ilk eserdir.
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Bu düşünce uzun bir isyan hayatının ıztırap- 
larmdan sonra (1911-1912 senesinde) onun ka­
fasında doğdu ve Mehmed Akif bu eseriyle 
bize bu milleti yaratmak »için ne yapacağımı­
zı öğretmeğe çalıştı.
Bizim o zamanki dertlerimizin en büyü­
ğü inhitattan kurtulmak için hangi çareye 
baş vuracağımızı anlamamaktı ve bunu an­
lamamak yüzünden birbirimize çatmakla 
meşguldük. Kimimiz ulemayı itham ediyor, 
kimimiz ümeranın fesadından bahsediyor, ki­
mimiz cehalete yükleniyor, kimimiz daha 
başka tereddilere saldırmak niyetiyle .bir ta­
kım zümrelerin üzerine dolu dizgin yürüyor, 
fakat birimiz de derdi bulup müsbet bir çare 
gösteremiyordu. İşte bu sırada Mehmed Akif 
en mühim derdi bulmakla ve göstermekle te­
mayüz etti: Ona göre bizim o zaman ep bü­
yük derdimiz, evvelâ birbirimizi anlama- 
makdı! Düşünen zümrenin ne düşündüğünü 
ve ne dediğini umumumuz kavrıyamıyor ve 
bu yüzden anarşi içinde yaşıyorduk. Kafa­
mızla kalbimiz beraber işlemiyor, kafamızın 
düşünceleri millî varlığımızın â’sabma sere- 
yan edemiyordu. Edemediği için hayatımızın 
âhengi durgunluk geçiriyor ve âza felç â’razı 
gösteriyordu ( Süleymaniye (kürsüsünde: sa. 
44). Mehmed Akif’in o zaman kafasında do­
ğan millet ise herşeyden evvel bu derdi ye­
nen, bu dertten kurtulan, ve kurtulması lâ- 
zımgelen bir milletti. Çünkü ilk kapanacak 
yara, bu anlaşamamazlıktı; bu yara kapan­
dıktan sonra münevverleri ve halk kitlele­
riyle birlikte tam bir varlık teşkil eden Millet 
vücud bulacakdı. Bu millet, bütünü ıbirlikde 
düşünür, bütünü birlikde çalışır, şuuru bü­
tünleşmiş ve bütünü şuurlaşmış bir varlıkdı. 
Çünkü bu milleti teşkil eden kitleler, kendi­
sinden ayrı olmıyan münvever ve mütefek­
kirlerini anlıyacak; münevver ve mütefek­
kirleri de, düşündüklerini milletin dilile an­
latabilecek seviyededirler. Bu milletin müte­
fekkirleri hiç bir yabancıyı körükörüne tak­
lide özenmiyen; milleti kendi özünce yürüt­
meyi ve ilerletmeyi bilen insanlardır. Çünkü 
körükörüne mukallidliğin milletten göreceği 
karşılık, müteassıb muhalefettir. Bu muha­
lefetin neticesi de mütefekkir zümre ile halk 
kitlesi arasında geniş bir uçurumun açılma­
sıdır. Bu uçurum, sür’atle kapatılmazsa, mil­
lete bir kanlı mezar olabilir (Süleymaniye 
kürsüsünde: sa. 48). Mehmed Akif’in kafasın­
da teressüm eden milletse böyle değildi. 
Çünkü bu milletin mütefekkirleri, milletin 
«ruhî mahiyeti» ni kavrıyarak onu namzed 
olduğu tekâmüle sevk ederler. Çünkü bu mü­
tefekkirler, milleti yükseltmenin sırlarını o 
milletin kendinde aramış ve bulmuşlardır. Bu 
mütefekkirler, san’at ve ilmin milliyeti olma­
dığını bildikleri için ilim ve san’atı dört gözle 
takib ederler, ilim ve san’at namına nerede 
ne bulurlarsa hemen alırlar. Fakat bütün ta- 
rakki devrelerini yarıp geçmek için, milletin 
ruhî mahiyetini kılağuz tanırlar (Süleymani­
ye kürsüsünde: sa. 52).
Mehmed Akif’in otuz sene evvel bu Milleti 
düşünmesi, ve anlatması, bugün bizi hayrete 
düşürebilir. Çünkü Mehmed Akif bugünün 
diliyle konuşuyor ve bugünün başarmak is­
tediği muvaffakiyeti ifade ediyordu. Türk 
milletinin bugünkü hedefi, Mehmed .Akif’­
in otuz sene evvel tasvir ettiği seviyeyi bul­
mak ve bu seviyenin kemaline ermekdir.
Mehmed Akif, Süleymaniye kürsüsün­
de» ile bütün ömrünce meşgul olacağı mev­
zuu bulmuşdu. Artık onun her eseri, yeniden 
tekevvün edecek olan bu milleti besliyecek 
ve yetiştirecekdi. Fakat tarihî mukadderat, 
ona yar olmadı ve Balkan Harbi onun bu me­
saî proğrammı alt üst etti. Mehmed Akif, baş- 
dan'başa birbirini anlıyan, kafası ile kalbi ve 
gÖğdesi hemâhenk işliyen, hemâhenk çalışan 
■bir millet için mi çalışıyordu? Fakat millet 
daha bunu anlamadan, anlaşamamazlığm do­
ğurduğu tefrikalara kurban gitmiş, bu tefri­
kaların açtığı uçurumlara yuvarlanmışdı.
Mümeyyiz vasıflarını anlattığımız mille­
tin var olması için, hayatının ilk büyük ibda’ 
gayretini göstererek «Süleymaniye kürsüsün­
de» n bir şahika yaratan şair, Balkan fecayii 
karşısında müthiş bir inkisara uğradı ve mille­
tin bütün ıztıraplarını kendi sesinde toplıya- 
rak en acı çığlıkları kopardı. Yeni ve parlak 
bir doğuş, yeni bir kalkınma beklerken Türk 
milletinin Balkanlrada hezimetine şahid ol­
mak, Türk milletinin «her adımı binlerce 
mefahir söyliyen» Kosova’sından, Murad-ı Ev- 
vel’i koynunda saklıyan topraklardan, «Yıldı­
rım gibi sahibkıranların ebedî sadayı kahrı, 
fezasında çmlıyan vadi» lerden, İstanbul’un 
demir kilidi olan Edirne’den ayrıldığını, elha­
sıl Türk milletinin Avrupadaki topraklarının 
elinden alındığını görmek, millî felâketlerin 
en ezicisi idi. Akif bu kahir darbenin altın­
da eziliyor, ezilmenin bütün acısiyle bağırı­
yor; hezimeti hazırlıyan âmillerin her birine, 
tüyleri ürperten hamlelerle saldırıyordu. 
Hezimeti hazırlıyan âmillerin birincisi atalet 
mi idi? Akif ona hamle ediyor ve bütün mil­
leti kalkınmağa çağırıyordu (Hakkın sesleri: 
sa. 3). İkincisi hissizlik mi idi? Akif ecdadı da, 
ahfadı da toplıyarak onun yüzüne tükürüyor
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(Hakkın sesleri: sa. 7-11). Üçüncüsü yeis mi? 
Akif ayni kuvvetle haykırıyor:
Karşında ziya yoksa, sağından, ya solundan 
Tek bir ışık olsun buluver, kalma yolundan! 
Âlemde ziya olmasa halk etmelisin halk!
Ey elleri böğründe yatan şaşkın adam, kalk!
Dördüncüsü içimizdeki beyinsizelrin yolsuz­
lukları mı? Akif bunlara da savlet ediyor ve 
başlarına lâ’netler yağdırarak Allah’ın ada- 
lteine sığmıyor:
Yetmez mi musab olduğumuz bunca devahi 
Ağzım kurusun, yok musun ey adli ilahi?
Beşincisi cehalet mi? Akif bu yüz kara­
sına da hücum ediyor:
Ey hasmı hakikî, seni öldürmeli evvel,
Şensin bize düşmanlan üstün çıkaran el!
Altıncısı tefrika mı? Bunun tohumlarını 
saçanların başlarına yıldırımlar yağdırdıkdan 
sonra uyandırıcı bir sesle gürlüyor:
Girmeden tefrika bir millete düşman giremez 
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez!
Ve bu çeşit âmillerin biri de Akif’in ham­
lesinden kurtulamıyor.
Fakat büyük bir hezimetin yükü altında 
ezilen bu adamın bütün isyanları yeis isyanı 
değildir, ümid ve iman isyanıdır. Onun için 
yeni tekevvününe şahid olmak istediği mil­
letin mefahir dolu mazisi ona teselli veriyor, 
bu milletin âtisine inanıyor ve, bakınız, ne 
sağlam inanıyor:
Bir nesim ister kımıldanmak için canlar bugün 
Bir nesim olsun, ilahi, canlanır kanlar bütün!
Bir tek adamın bütün bir hezimetin ıztı- 
rabını sırtlaması, bütün bir milleti yeniden 
kalkındırmak için bütün güciyle, bütün ka- 
fasiyle, bütün â’sabiyle hezimetin bütün â- 
millerine hamle ederek mücadele etmesi, eşi­
ne nadir tesadüf olunur bir fikir kahramanlı­
ğıdır!
Bu müthiş isyan ve mücadele devrini 
yeni bir tefekkür devresi takib ediyor ve bu 
tefekkür devresi yeni bir şahikada, 
yâni *Fatıh kürsüsünde» olgunlaşıyor. Müte­
fekkir şair, Balkan facialarını aslâ unutma­
dan asıl mevzuuna, yeni doğuşu için çalıştığı 
millet mevzuuna dönüyor. Onun kafasında 
tulü’ eden millet, bu eserine göre, «bakayı 
hak tanıyan, sa’yi bir vazife bilen, bakayı, sa’y 
ile hak eden» bir millettir. Bu millet, beşer 
hayatının mücahede mahsulü olduğunu bi­
lerek çalışır ve onun bu çalışma yolunda ör­
neği garpdır, garbın fen ve san’atidir. Mille­
tin bu örnekden öğreneceği şey, bu fen ve 
san’atin yaratıcı kudretini ihraz ederek bu 
kudretle varlığım korumak, refah içinde ya­
şamak, bütün emellerini teyid etmek, küçül- 
miyen büyüklükler ve sürekli bayındırlıklar 
içinde ömür sürmekdir. Çünkü bakayı hak 
tanıyarak sa’yi vazife bilen millet, bütün 
bunlara namzeddir. Atalete saplanan millet, 
bütün bu nimetlerden mahrumdur. Cenaze­
den farkı olmıyan ve damarlarında seyri be­
lirsiz irinleşen kanlar dolaşan bu tenbel, bu 
âtıl milletler ömürlerini sürünerek, düşerek, 
dilenerek geçirirler (Fatih kürsüsünde: sa. 
35-41). Mehmed Akif’in düşündüğü ve 
yaşatmak istediği millet ise atalet bataklığım 
kurutmuş, ilim muhitine ve fen diyarına 
atılmış, sanayie sarılmış, ticaretini yaymış, 
hür ve temiz vicdanlı bir milletdir. Bu mil­
leti hayat ve ilerleme yoluna götüren ilk a- 
dım, ilk mektepdir ve ilk mektebi canlandı­
ran âmil, muallim ordusudur. Bu muallim 
ordusunun her ferdi «imanlı, edepli, liyakatli 
ve vicdanlı» dır. (Fatih kürsüsüsünde. 64). 
Ve bütün bu ordu, bütün milletin kafasını ve 
ruhunu işliyerek yüreği aynı hisle çarpan, 
aynı gayeyi gözeten bir millet yetişdiriyor. 
Bu milletin âvamı günlük nasibini kursağına 
yerleştirerek yarın nedir, onu bihniyen, va­
tan duygusundan mahrum olan, şuursuz biı 
kitle değildir. Bilâkis bütün hisleri bütünleş­
miş bir milletdir. Bu milletin içinde hayata 
küskün olan ve yeise saplanan bir zümre 
yokdur. Bu milletin münevver gençliği züp­
pe bir kör mukallid, bir yarım insan değildir 
(Fatih kürsüsünde: sa. 73-74). Bilâkis hepsi 
de uyanık, müdrik, liyakatli ve kanlı canlı 
unsurlardır.
***
Mehmed Akif bu mevzuuna tekrar ka- 
vuşduktan ve düşündüğü milleti tekvin için 
mücadeleye girişerek «Fatih kürsüsü» şa­
hikasını ibda’ ettikden sonra yeni bir harp, 
hem de Umumî Harp ile karşılaşdı. Fakat 
Umumî Harbin kendi mevzuu hesabına bir 
tek lûtfu, ona yine kendi mevzuunu işlemek 
için büyük bir fırsat vermesi, ona bütün dü­
şüncelerinin yeryüzünde bir hakikat olarak 
yaşıyabileceğini göstermesidir. Filhakika 
Mehmed Akif Almanya’da geçirdiği günler 
içinde özlediği hakikatla yüzyüze gelerek ga­
yesinin bir hayal değil, fakat canlı bir reali­
te olduğunu anladı. Demek ki onun seneler­
ce önce tasavvur ettiği, kafasında canlandır­
dığı milletin doğması için sarfolunacak me­
sainin heder olmasına imkân yokdu. Bilâkis 
bu mesai onun özlediği milleti, mutlaka do- 
| ğuracakdı. Mütefekkir şair de, ilhamım bes-
üyen bu görüş ve buluğdan haz duyarak, 
karşılaşdığı millete kalbinin bütün dilekle­
rini iare yolile kendi gayesni anlattı.
Bu millet, tam onun dediği gibi «bakayı 
hak, .sa’yi bir vazife tanımış, sa’yi ile ve sa’yi- 
nin semeresi ile bakayı hak etmiş» bir mil­
letti. Bu millet, gece gündüz çalışmış, didin­
miş, hayuhuyu tekâmül ile hazar hayatım 
sefer hayatına çevirmiş, bu sayede nüfusu 
iki kat artmışsa ilmi on kat artmış bir mil- 
letdi. Bu millet maarifini, umumun müşte­
rek gıdası yapmış, havassı yazarken âvamı da 
okumuş bir milletti. Bu millet, Akif’in sene­
lerce önce anlattığı gibi, millî vahdetini, 
«beyn» i ile «kalb» inin hemâhenk işlemesine 
dayamış, yükseldikçe kep birden yükselmiş, 
ana kucağından başlıyarak her müessesesin- 
de ayni terbiyeyi almış, ayni kültürü görmüş 
bir milletdi. Bu millet, bütün şuununu bir â- 
henge bağlıyan yolu tutarak müesseselerini 
birbirinden ayırd edilemiyen bir ruh ile iş­
letmeğe muvaffak olan, mektebi nasılsa mâ’- 
bedi de ayni hale gelen, dininin sadası san’atm 
teranesini boğmayan; medeniyeti bu âhiret 
sesini susturmayan, sanayiinin demdemesi 
âfakı tutarken bedayiinin zemzemesi de in­
sanları uyutamıyan, musikisinin semavî dili 
ruh ile konuşurken şiiri de hislere meâlî 
nefheden bir milletti. Elhasıl bu millet, 
her müessesesi millî hayatı, millî gayeyi bes- 
liyen gürbüz, uyanık ve ileri bir milletti! 
("Beşinci Safahat, Hâtıralar: sa. 60-64).
Mehmed Akif’in (Umumî Harp senele­
rinin mahsulü olarak) Berlin Hâtıralarında 
anlattığı bu millet, onun Almanya muhitinde 
istikbalini tersim ettiği Türk milleti idi. Bu 
Türk milletinin doğacağına onu mandıran 
pek mühim bir delil vardı: Balkan Harbinden 
perişan bir halde çıkan ve hezimetlerin en 
acısına uğrıyan bu milletin Umumî Harp sı­
rasında yarattığı hamaset. dasitanları! Orta­
da, Balkan hezimetinin ferdasında dünyanın 
en büyük milletlerine karşı duran ve eşssiz 
kahramanlıklar yaratan bir Türk milleti var­
dı. Balkan facialarından sonra özünü ve ha­
yatiyetini kaybettiği sanılan bu millet neler 
yapmıyordu:
Kum dalgalarından geçiyor öyle şitaban,
Güya o, saba, geçtiği yerlerde hıyaban!
Kar kitlelerinden iniyor öyle yaman ki 
Bir çağlıyan akmakta yarıp taşları sanki. 
Kızgm günün altında beyabani dolaşdı,
Yalçın buzun üstünde sekip dağları aşdı!
Bu kahramanlıkları gösteren ve erliğini,
'dinçliğini, özünün yüksekliğini isbat eden 
bir millet üzerinde tereddüde yer yokdu. 
Fakat manzara, çok korkunçtu ve şair tâ 
Berlin’den Çanakkale cephesini şöyle görü­
yordu:
Şu anda cepheni görmekdeyim: ateş yağıyor 
Bulutların biri binlerce yıldırım sağıyor!
Nigâhı, bin bu kadar mü mesafeden kavuran 
Alevleriyle beraber, o şeyle karşı duran 
Karaltılar, nedir? Asker mi, taş mı, gölge midir? 
Hûda rızası için, seçmiyor gözüm, bildir.
Ne taş, ne gölge, ne asker... Serab, korkuyorum 
Yığınla kül kesilen sırtlarında manzurum.
Taş olsa, çünkü erir, gölge olsa parçalanır,
Taşar gelir de bu tufan önünde, set mi tanır? 
Durun?.. Kımıldanıyor, gördüğüm hayaletler, 
Bakın: ilerledi. Asker, Huda bilir, asker!
Evet, gözüm seçiyor şimdi bir bir efradı 
Muazzam ordumuzun en muazzam evlâdı!
Bu muazzam ordumuzun en muazzam 
evlâdları, Türk milletinin yeni doğuşunu 
müjdeliyen bu kahraman kitle, her yer­
de, uzakta, yakında daima onu düşünen, o- 
nunla daima beraber olan şaire şu cevabı 
veriyor:
Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa 
Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa,
Bu altımızdaki yerden bütün yanar dağlar 
Taşıp da kaplasa âfakı bir kızıl sarsar,
Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, 
Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, 
Değil mi sinede birdir vuran yürek... yılmaz! 
Cihan yıkılsa hemin ol, bu cephe sarsılmaz!
Bu cephe hakikaten sarsılmadı. Çünkü 
bu cephede Türk milleti bütün öziyle, bütün 
hıziyle, bütün kudret ve imaniyle harp edi­
yordu. Nihayet şairin:
Yakında kurtulacakdır, bu cephe, kurtulacak! 
Dediği gibi bu cephe eşsiz bir zafer kazana­
rak kurtuldu. Şair de doğmasını beklediği 
milletin fecr-i tarihe yeniden doğmuş olma­
sından haz duyarak hayata ve istkbale yeni­
den kavuşmanın verdiği sevinçle:
«Demek yıkılmıyacak kıblegâhı âmalim.. 
Demek ki ölmüyoruz...»
Diye diye memleketine döndü.
Onun İstanbul’da karşılaşmayı umduğu 
millet Çanakkale mefahirini yaşatan ve ya­
şayan, müdrik bir milletti. Fakat, bu milletle 
karşılaşmadı, çünkü bu millet yeni doğuyor­
du, ve bu millet Çanakkale Harbini yapan 
neslin milleti idi. Yoksa inhitat devri artık­
larının milleti değildi. İnhitat devrinden 
artakalan «o tufeyli, zavallı, şaklaban, riyakâr; 
o zulme tapan, adli tepen ve hakka aldırma­
yan, kendi asude ise dünya batsa baş kaldır-
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mıyan; o ahdi nakzetmekden, yalan söyle- 
mekden âr etmiyen, kuvvetin meddahı ol­
duğu halde acze söz söyletmiyen; o enseden 
arslan, fakat cepheden yaltak kedi kesilen» 
ve inkıraza mahkûm olan millet apayrı bir 
milletdi ve bu millet onun milleti değildi. 
(Hâtıralar: sa. 24-25). Onun milleti, memle­
keti kurtaracak olan ve kurtaracağını göste­
ren nesildi ve onun Altıncı Safahatı, bu neslin 
kitabıdır. Bu nesil, cepheden cepheye koşan, 
ölümün şahsiyle bile yüz göz olan, yalınayak 
Kafkasya’yı boylıyan, baş açık Sina’yı tutan, 
memleket için her fedakârlığı göze alan, bil­
gili, faziletli, becerikli, başarıcı, arslan yü­
rekli nesildi. Bu nesilden memleket uğurun­
da canını feda eden şehitlerin her biri «bir 
Hilâl uğrun%/ batmış bir Güneş» di. Akif bu 
şehidler için Türk dilinin, en mukaddes şa­
hikasını yarattı. Çünkü bunlar onun mensub 
olmakla iftihar ettiği milletti. Onun mensub 
olduğu bu millet, Türk’ün İstiklâl Harbini ve 
Kurtuluş Savaşını yapan milletti. Ve Kurtu­
luş Savaşı başlar başlamaz, bu millet, Akif’i 
yanıbaşında buldu. Başkaları bin bir tered 
düt geçirirken o, bir tek tereddüt lâhzası 
geçirmeden kendi milleti ile beraber yaşa 
mak veya kendi milleti ile beraber ölmek 
üzere koşdu, kendi milletinin saffında mevki’ 
alarak bu milletin istiklâl neşidesini yazdı 
ve hu neşidenin başında bu milleti anlattı: 
Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak! 
O benim milletimin yıldızıdır parlıyacak!...
O benimdir, o benim milletimindir ancak!...
İnhitat devrinin artığı olan sürülerin, 
bu milletle alâkası yokdu. Asıl Türk milleti, 
bu milletdi. Ve Mehmed Akif Çanakkale 
Harbinden başlıyarak yalnız bu milleti be­
nimsiyor, yalnız bu milletle düşüp kalkıyor­
du. Safahat’m altıncı kitabı olan «İsım» da 
bu milletin kitabıdır. Asım, onun erişdiği 
yepyeni bir şahika idi. Nazif bu eserden bah­
sederken «Asım, asrımızın, â’sar-ı müstakbe- 
leye bir hediye-i tahassüsü, bir selam-ı heye­
canıdır» diyor. Fakat Safahat’m altıncı kitabı 
bundan ibaret değildir. Bu kitap, yeni Türk 
milletinin canlı dasitanıdır, yeni doğuşun 
kat’î hamlesidir ve Çanakkale’de yenilmiyen 
milletin ebedî hayat i’lâmıdır. Bu memleket 
Umumî Harp’den mağlûp çıkabilirdi. Fakat 
bu millet ölemezdi. Akif, zaten bizim Umumî 
Harp’den bir netice alamayacağımızı biliyor­
du. Çünkü ortalığı bir sürü seyyiat kapla- 
mışdı. Millet, içi yana yana binlerce şehidi
gömerken memleket içinde, insan beynini 
sarsan binlerce dolap dönüyor, millet en acı 
mahrumiyetlere uğratılıyordu. Bir tarafda 
yurddaşlar sefaletten ölüyor, fakat bir taraf- 
dan da yine bir vatandaş zümresi refah için­
de yüzüyor, ve bu refah bu zümreyi sıkmı­
yordu (Âs-ı.n: sa. 119). Yemyeşil yurda kap­
kara toprak rengi çökmüş, binlerce hayatın 
ezelî âhengi dinmiş, açlık her perişan yuvayı 
bir aile kabristanına çevirmişdi.
Bir tarafdan bu fecayi’ kemirirken yurdu,
Bir tarafdan da elin bir sürü doymaz kurdu, 
Dişliyor na’şını, sırtlan gibi, biçarelerin.
Yolu ummam ki bu olsun koşulan «son zaferin!»
Evet, bu yol zafer yolu değildi; büyük bir 
inhitat devrinin boyladığı son bataklıkdı. Ve 
bu inhitatın âkibeti mukarrerdi, yâ’ni bu in­
hitat, kendi bataklığı içinde boğulacakdı. Fa­
kat bunun mânası, Türk milletinin boğulması 
değildi. Çünkü asil Türk milleti kendi özü­
nü bu inhitat ve tereddi bataklığından koru­
yarak «yıldırım yaylımı tufanlar, alevden 
seller» içinden doğmuş, «ufukları parçalıyan 
sâikalarla ve derinlikleri alt üst eden zelze­
lelerle döğüşerek» hayat hakkını sağlamla- 
mışdı (Âsim: 108). Bu yeni milletin ordusu, 
Türk milletinin hayatında yeni ve büyük in- 
kilâbm alemdarı idi ve bu inkilâb, Bedrin 
arslanları tarafından başarılan inkilâb kadar 
şanlı ve ulvî idi» (Âsim: 108). Mehmed Akif 
de, Büyük Harbin fecayii arasında bu yeni 
milletin başaracağı inkilâbı anlatıyor:
Bu yeni milletin istinad ettiği iki kudret 
var: Marifet ve fazilet (Âsim: 134). Bu mille­
tin bilgisi, halkı bahtiyar edecek bütün va­
sıtaları toplıyan, işliyen bir kuvvet; fazileti 
de bu toplanan ve işlenen vasıtaları memle­
ketin hayr-ı âdâsına tahsis eden kudretdir. 
Bu millet bilhassa bu iki kudrete ehemmiyet 
verir, çünkü bunların birincisinden mahrum 
olursa yalnız ikinci kudretile yürüyemez ve 
yükselemez. Çünkü fazilet yalnız bilgiyi te- 
yid eder. Bilgisizliği teyid etmediği için bil­
giden mahrum olan bir millet mutlaka za’fa 
düşer, ve iptidaîliğe mahsus olan avare sü­
kûn, onun sinirlerine çöker. Sonra millet bil­
gili olur da faziletden mahrum olursa, bu da 
bir felâketdir. Çünkü faziletsizlik, beşerin 
ruhunu zehirliyen karhadır ve bu musibet, 
taunlara rahmet okutan bir musibetdir. O- 
nun için Akif’in milleti, bilgisini faziletle te­
yid eden, fazileti bilgi ile besliyen ve yaşatan 
bir milletdir (Âsim: 105). Bizim, millî mese­
lemiz budur ve bu milleti tekvin etmekdir.
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' Çünkü çok yüksek faziletli bir millet olmak­
la beraber bu fazileti son üç asrın yürüyen 
ilmiyle birleşdiremedik ve birleşdiremedi- 
ğimiz için cehalete batmak yüzünden bünye- 
vî kudretimizi felce uğrattık. İhtiyacımız, 
bünyevî kudretimizi fen şevketiyle teçhiz e- 
derek hissiz, hareketsiz, ölgün bir hale gelen 
millî faziletimizi de yeniden canlandırmak- 
dır (Asım: 131). Bizim başaracağımız inkilâb 
budur ve bu inkılâbı başaracak kuvvetteyiz. 
Çünkü faziletli ve fazileti çok derin köklü olan 
bir milletiz. Milletlerin hayatındaki İçtimaî 
bütün âmillere ve kudretlere bakarak bun­
lardan her birinin maziye inen kökü mikda- 
rınca kuvvetli olduğunu, bu âmiller içinde 
en derin köklüsü olanın, en sağlam ve en 
hâkim âmil olduğunu görürüz. Bizdeki bü­
tün kudretleri tahlil ettiğimiz takdire bu 
millette faziletin en derin köklere yaslandı­
ğı Ve dinimizin mübarek suyu ile beslendiği 
göze çarpar. O halde mesele, geçen üç yüz se­
nenin ilmini edinerek millî faziletimizi bes­
lemek ve bu sayede bütün millî kuvvetleri­
mize hâkim olarak bu kuvvetleri millî «ga­
ye» miz için kullanmakdır; bütün selâmeti­
miz buna bağlıdır (Asım: 137). Bunu başara­
cak olan nesil, Âsim’m nesli, ve Âsım’m nesli 
bu işin ehli idi. Akif bu nesle inanıyor ve bu 
neslin bu milleti tekvin edeceğine, bu gaye­
ye kavuşacağına sarsılmaz bir inanç besli­
yordu! Onun için «Asım» Çanakkalede yenil- 
miyen, bilâkis muzaffer olan milletin ebedî 
hayat i’lâmıdır. Gerek Umumî Harp’de uğra­
dığımız hezimet, gerek mütareke yıllarında 
karşılaşdığımız facialar, bu i’lâmı bozamadı: 
bilâkis, bu i’lâmı tasdik ve teyid etti. Hattâ 
bütün bu hezimetler ve facialar Akifin an­
lattığı milleti gelisdirdi ve çevikleşdirdi. Onu 
yeniden mücadeleye şevketti ve ona Kurtu­
luş Savaşını kazandırdı.
Fakat Akif’in, bu millet için çizdiği ga­
yenin muhatabı, yalnız bir nesil değildir, her 
Türk neslidir. Çünkü bu ideal, kültürü bü­
tün, fazileti bütün bir Türk milleti tasvir e- 
diyor ve bunun maddî bir hakikat olarak ya­
şamasını istiyor. Bu ise birçok nesillerin 
h’mmet ve gayretile tahakkuk edecek bir 
gayedir ve tahakkuk ettiği zaman Akif bu 
milletin hâfızasındaki tahtında, mutlak hu­
zur içinde yaşıyacakdır. O zaman kendi de 
bir yuca şehid olan Akifin, Türk şehidine 
söylettiği şu mısra’lardaki mâ’nayı daha çok 
vuzuh ile anlıyacağız:
O zaman vecd ile bin secde eder, varsa taşım. 
Her cerihamdan İlâhî boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruhi mücerred gibi yerden na’şım!
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!
***
Umumî Harp içindeki gidişimize bakarak: 
Yolu ummam ki bu olsun, koşulan «son zafer» in. 
diyen Akif, günün birinde tam bir yıkım ifa­
de eden hezimet ve bu hezimete «teslimiyet» 
mâ’nasını veren mütarekenin imzasiyle kar- 
şılaşdı. Netice fecî’di, memleket parçalanı­
yordu. Türk’ün öz yurduna dahi tasallut edi­
liyor, burada bir takım yabancı hâkimiyetler 
kurulması için uğraşılıyordu. Görünüşe göre 
Türk’ün yalnız ikbal devri değil, şerefli, hür 
ve müstakil bir millet olarak yaşamak imkâ­
nı da zeval bulmuşdu. Herkesin farkında ol­
madığı birşey, Akif’in anlattığı ve başaracağı 
inkilâbı, varacağı gayeyi tayin ettiği yeni 
milletin, bütün güçlüklere ve imkânsızlıklara 
galebe çalarak varlığını bütün dünyaya tanı­
tacağı idi. Akif bunu «Asım-■ da sezmiş, U- 
mumî Harp’den mağlûb bir halde çıka­
cağımızı anlamakla beraber Çanakkaleyi 
yapan neslin memleketi mutlaka kurtaraca­
ğına inanmış ve onun bu inancı, hiç bir im­
tihan karşısında sarsılmamışdı. Bilâkis mü­
tarekenin Millî Mücadeleyi doğurması onun 
inancını teyid etti ve kendisi mücadele ru­
hunun belirdiği yerlere koşdukdan sonra 
mücadelenin tekâsüf ettiği Ankara’da yer- 
leşdi. Çünkü onun mensub olduğu millet, 
Millî Mücadele’yi yapan milletti. Ve bu mil­
let, o kadar büyük bir milletdi ki ona saldı­
ran bütün husumet ve tecavüz âlemi, bu â- 
lemi temsil eden garp emperyalizmi, tek dişi 
kalmış bir canavardan farksızdı ve Türk mil­
leti bu tek dişi kalmış canavarı ezecekdi. Çün­
kü bu tek dişi kalmış canavar, Türk 
milletinin imanını boğamazdı (İstiklâl 
Marşı). Türk milletinin imanı, garbın bütün 
çelik zırhlı dıvarlanm yıkacak, Türk mille­
ti ezeldenberi yaşadığı hürriyete kavuşa­
cak, ona vurulması istenen bütün zincirle­
ri eritecek kudret ve metanetde idi. Bu kud­
ret ve metanetle döğüşen Türk milleti, mu­
hakkak ki murada erecek ve mutlaka «Ley­
lâ» sına kavuşacakdı. Bu Leylâ, «millî ülkü», 
millî zafer», «millî kurtuluş» du ve onun u- 
ğurunda herşey feda idi. Çünkü herşey önün­
dü:
Şafaklar ferşi rahm, fecri sadıklar çerağmdır, 
Hilâlim, göklerin kalbinde yer tutmuş otağındır, 
Ezanlar nevbetindir, inletir eb’adı haşyetten, 
Cihazındır; alemler, kubbeler, inmiş meşiyyetten,
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Cemaatler köiendir, kâ’beler haclen, gel ey Leylâ, 
Gel ey candan yakın canan ki gaiplerdesin hâlâ! 
Bu nazın elverir Leylâ, in artık, in ki bâlâdan 
Müebbed bir bahar insin, bu yanmış yurda
Mevlâdan
Nihayet Akif millî kurtuluşu, gökyüzün­
den inen bir vahyi İlâhî gibi, her kelimesi 
gök gürültüsünü andıran bir mucize gibi 
müjdeledi:
Doğacakdır, sana vadettiği günler Hakkın
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın!
Türk milleti, Akif’in dediği gibi, tek dişi 
kalmış tecavüz canavarını ezdi, kurtuldu, o- 
nun gayesini yaşatan hamle ile hayata atıldı 
ve istikbale doğru yürüdü, yürüyor ve yürü- 
yecekdir.
İslâm mütefekkiri Akif:
Şimdiye kadar anlattığımız Akif, Türk 
mütefekkiri, Türk şairi ve Türk mücahidi 
Âkif’di. Fakat Akif bir Türk mütefekkiri ol­
duğu kadar bir İslâm mütefekkiridir. Onun 
Türk milletine h-itab eden sözleri, İslâm âle­
mine de hita'b eder ve Akif, bütün İslâm 
milletlerinin «marifet ve fazilet» temellerine 
dayanan büyük inkilâbı başarmalarını ister. 
Fakat onun istihdaf ettiği bir inkilâp daha 
vardır ki dinî mahiyetdedir. Bu inkilâb ile 
İslâmiyetin kalkınmasını, yeni bir hamle ile, 
yeni bir azim ile özündeki sonsuz feyizleri 
dünyaya yaymasını diler. Çünkü İslâm dini, 
hayat dinidir; hayatla beraber yürüyen, be­
raber ilerliyen, ilerledikçe yeni şahikalar 
doğuran ibir dindir; İslâm müesseselerinin 
beşeriyete ibüyük dehalar vermesi, bunun 
en canlı delili idi. Halbuki Akif’in fikir mü­
cadelesi hayatına atıldığı sıralarda karşılaş­
mış olduğu manzara, inhitat manzarası idi 
ve İslâm müesseselerinin âdetâ kısırlaşmış 
olduğu sıra idi. Çünkü ortalıkda kafanın ha­
reketini durduran taassup ve görenek hâ­
kimdi. İşliyen kafa, yaşanan hayat meselele­
riyle ve ihtiyaçlariyle meşgul olamıyor, meş­
gul olsa da «böyle gördük dedemizden» keli­
melerinin ifade ettiği taassub yaygaralariyle 
karşılaşıyordu. Akif evvelâ bu zihniyetle 
mücadele etti. Çünkü «böyle gördük dede­
mizden» sözü dinen merdud bir sözdü ve bu 
söz milletleri ancak izmihlâle sürüklerdi (Sü- 
leymaniye kürsüsünde: 24). Bu söz dinen 
merdud olduğuna göre din âlimleri niçin bu 
zihniyetle mücadele etmiyorlardı? Çünkü il­
miye mesleği de o kadar gerilemiş ve düşmüş- 
dü ki «Bab-ı fetva denüen daire, ümmî ko­
ğuşu» halini almışdı (Süleymaniye kürsüsün­
de: 14). Kafanın âtıl yaşaması demek olan taas­
sub ve göreneğe bağlılık yüzünden İslâm mil­
letleri, inhitat içinde yüzüyordu (Fatih kür­
süsünde: 37-38). Bu inhitata tâbi’ olan İslâm 
müesseseleri de artık büyük simalar yetiştir­
miyordu. İbn Sinâ’ gibi feylesoflar, Gazalî 
gibi, Seyyid gibi, Râzî gibi âlimler yetiştir­
mek bertaraf, din âlimi diye ortada gezenler, 
eskilerin eserlerinden, belki de on şerhe ba­
karak kuru bir ma’na çıkaran ve bununla, 
bu yedi yüz yıllık veya daha eski eserlerle 
İslâmiyetin ve Müslümanların bugünkü ih­
tiyaçlarını tatmine kalkışan bir takım zaval­
lılardı. Fakat bu hattı hareketle İslâmiyetin 
bugünkü ihtiyaçlarını karşılamağa kat’iyyen 
imkân yokdu. (Asım: 96). Yapılacak iş, bir 
inkilâbdı. Mehmed Akif bunu en sarih ve en 
veciz ifade ile anlatıyor:
Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâmî!
Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı 
Bu iki mısra’, Mehmed Akif’in fikir muhal- 
ledatı arasındadır ve bu iki mısra’ İslâm kal­
kınmasının şiarı sayılmağa lâyıkdır. İslâmın 
kitabı olan Kur’an’m bir mucizesi, her asrın 
idrakine ilham vermesidir. Netekim ilhamı 
doğrudan doğruya Kur’andan alan Müslü- 
manlar, İslâmiyeti, hakikaten asırlarının id­
rakine söyletmişlerdi. Çünkü kafaları, asrın 
idrakini taşıyordu ve asırlarının bütün irfa­
nını kafalarına sığdırdıkdan sonra bu irfan 
nuru ile Kur’an’dan aldıkları ilhamı ifade e- 
diyorlardı. Akif’in biraz yukarıda isimlerini 
saydığı büyük Müslümanlar, hep böyle ha­
reket etmişlerdi. Bunların hepsi de asırları­
nın idrakine sahip ve hâkim olan kimselerdi. 
Eserleri, bunun en kat’î delilidir. Daha son­
raki İslâm üleması ise, yaşadıkları asrın id­
rakiyle değil, fakat daha eski asırların idra­
kiyle düşünmek yolunu tuttular, kendi asırla­
rının idrakiyle düşünmedikleri ve düşünme­
dikleri için geri kaldılar. Asırlar tevali ettikçe 
gerüik mesafesi de açıldıkça açılıyor ve niha­
yet aşılmaz bir uçurum teşkil ediyordu. Geri- 
likden kurtulmanın bir çaresi vardı. Asrın id­
rakine sahip olmak, ve ilhamı doğrudan doğ­
ruya Kur’an’dan alarak İslâmiyeti asrın idra­
kine söyletmek (Asım: 96). Çünkü uçurum 
ancak bu sayede kapanır, ve İslâmın ileri yü­
rüyüşü ancak bu sayede temin olunabilirdi. 
Bu işin sermayesi ise «ilim» dir. Asrın irfa­
nını ve bütün ileri hamlelerini, bütün taâlî 
şahikalarım ve bu şahikaların açtığı ufukları 
kavrıyan ve Kur’an’ın ilhamiyle beslenen, 
İslâmın İlmî mazisiyle cihazlanan bir «ilim».
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S  Yoksa, İslâmiyet ölüler dini haline getirilmiş I 
olur. Halbuki: «Bu din, ölüler dini değil, diri 
doğmuş, diri yaşamış ve diri yaşıyacak bir 
dindir. Bu din, hayat dini olduğuna göre be­
şer vicdanının hakka refik olması için bu di­
nin de beşeriyetle beraber yürümesi icab e- 
der.» (Asım: 98).
Fakat îslâmiyetin, hayat dini olarak ya­
şaması için, hayat ile beraber yürümesi için 
İslâmiyeti daima asrın idrakiyle beslemek 
lâzımdır. İslâmiyeti asrın idrakiyle besliye- 
cek kimselerse, ilim ve ictihad kudretlerine 
sahip olan ilim adamlarıdır. Bu ilim adamları 
ise öyle ansızın yetişmez, onları yetişdirmek 
lâzım ve ancak bunlar yetişdikden sonra bek­
lenen ve özlenen inkilâb başarılır. Mehmed 
Akif, bu hususda Mısır’ın «en muhteşem üs­
tadı* diye tebcil ettiği Muhammed Abduh ile 
hemfikirdir ,ve Muhammed Abdu’nun fikrini 
şu şekilde anlatır:
Mısır’ın en muhteşem üstadı Muhammed Abdu’ 
Konuşurken neye dairse Cemaleddin’le,
Der ki tilmizine Efganli:
«Muhammed, dinle! 
İnkilâb istiyorum, başka değil, hem çabucak 
Öne bizler düşüp İslâmî da kaldırmazsak 
Nazariyat ile birşeyler olur, zannetme...
O berahini de artık yetişir dinletme!
Çünkü muhtacı tezahür değil isti’dadın.»
— Şüphe yok, hakkı semûhîleri var üstadın.. 
Gidelim, bir yere, hattâ şu bizim Sudan’a,
Yeni bir medrese tesis edelim urbana 
Daha üç beş de faziletli mücahid bulalım.
Nesli tehzip ile, i’lâ ile meşgul olalım.
Çıkarıp gönderelim, hasılı şeyhim yeryer 
Oradan Âlemi İslama Cemaleddin’ler.
— Bu fakat yirmi yıl ister, ki kolay görmüyorum. 
Yirmi günlük işe bak sen...
—  Kulunuz ma’zurum.» 
İnkilâb istiyorum, ben de, fakat Abdu gibi...
(Asım: 133).
Mehmed Akif, ilmi evvelâ ekmek, sonra 
onun mahsulünü biçerek o mahsul ile beslen­
miş ve «asrın idrakini» benimsemiş kafaların 
bu inkilâbı başarmasını ister, bizzat kendisi 
de böyle harket ederdi.
Çünkü kendisi ilhamı doğrudan doğruya 
Kur’andan alan ve İslâmiyeti asrın idrakine 
söyletmeğe çalışan ve söyleten bir mütefek­
kirdi. Hele ömrünün son yedi senesini Kur’- 
an tercemesine hasretmesi, onu bu inkilâbı 
başarmak için büsbütün hazırlamış, ve bu sa­
yede tam mâ’nasiyle asrın idrakini taşıyan 
bu adamın en büyük hamlesini yapmasına
ramak kalmışdı. Yalnız sıhhatinin ihaneti, bü­
tün İslâm âlemini bu hamleden mahrum etti. 
Fakat Mehmed Akif, bu son ve kat’î hamleyi 
hazırlamak için, ümmeti, kendi tâ’birince 
«zulmetden çıkarıp ferdayı nura kavuşdur- 
mak için» herşeyi yapdı. Onun batıl itikadla- 
ra ve yanlış talâkkilere ilân ettiği harp, pe­
şinde koşduğu inkilâbm yolunu açdı ve te­
mellerini sağlamladı. Akif, hurafelere ve ba­
tıl itikadlara mukabil, en dürüst ve en temiz 
itikadları, en yüksek ahlâkı telkin için bü­
tün kuvvetiyle uğraşdı. Onnn için Müslüman 
demek, imanı bütün, işi gücü: salâh, şiarı: 
hak, mesleği: sebat olan insandı. Bu dört 
sıfatı birleşdiren insan, hakikî insandı. Ve bu 
insanın yeryüzünde karşılaşmıyacağı birşey 
varsa hüsrandı (Asım: 97-98). Müslüman, bil­
hassa hakka sarılan insandı:
Hâlik’in nâmütenahi adı var, en başı hak 
Ne büyük şey kul için hakkın elinden tutmak!
Hakka böyle sarılan bir Müslümamn 
hak namına haksızlığa dayanmasına, zulmü 
alkışlamasına, gelenin keyfi için geçmişe 
sövmesine imkân mı tasavvur olunur? 
Bilâkis, bu fıtratta bir insan, kanıyan her ya­
ranın imdadına koşar, ve o yarayı dindirmek 
için herşeyi yapar, çiğner, çiğnenir, fakat 
mutlaka hakkı tutar kaldırır (Asım: 95).
Mehmed Akif, itikadları tashih için, ah­
lâkı tarsin için açdığı mücadeleden İslâm 
inkilâbmın zeminini düzîedikden son­
ra asıl inkilâbı başarmak için hazırlandı. Bu 
hazırlığı tamamladıkdan sonra Türklük ve 
Müslümanlık yirminci asrın tam Türkünü ve 
tam Müslümanım ifade eden ve tam bir in­
kilâb yapan eseriyle karşılaşacakdı. Ne ya­
zık ki tam bu sırada Türklük ve Müslüman­
lık onun ziyaıyle karşılaşdı. Fakat Akif’in bu 
yoldaki sa’yi hiç bir vakit unutulmıyacak, bi­
lâkis onun düşünceleri birer birer tahakkuk 
edecek ve onun bütün düşünceleri tahak­
kuk ettiği gün, Türk milleti ve İslâm ümme­
ti, Mehmed Akif’i daha çok fazla tâ’ziz ede­
cek, onu yeni doğuşlarının ve istikballerinin 
en büyük kahramanlan arasında sayacakdır.
Ömer Rıza Doğrul
ÂKİF (Mustafa -). On sekizinci asrın ilk 
nısfında yaşamış âlim, şair bir zat olup Amas­
yalIdır. Babası, İydî mahlâsı ile mürettep bir 
divan sahibi bulunan, ülemadan Bayram 
efendi adında bir zatdır. Bütün adı Mustafa 
Akif olup şiirde Akif tahallûs etmişdir.
Akif, medrese tahsilini ikmâl ettikden 
sonra Amasya müftülüğünde bulunmuş ve
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¡hayatının sonlarına doğru bu vazifeden çeki­
lerek İkinci Bayezid medresesinde müder­
rislik etmişdir. Sarfdan makaside ta’likatı ve 
ma’ruf Arap ediblerinden Harirî (Ebu Mu- 
hammed Kasım b. Ali) nin âsarı meşhuresin- 
den olan «Makamat-ı Harirî» ye nazire ola­
rak yazdığı Bedia isminde bir eseri mevcud- 
dur. Bedia, Akif’in en muvaffakiyetli bir e- 
seridir. İlim ve edeble mümtaz bir âile mu­
hitinde yetişmiş olan Akif, lisana hâkim; 
türkçe, arapça ve farscaya cidden vakıf bir 
şairdir. Harirî’yi tanziren yazdığı eserinde 
lisanı fazla bir muğlekiyet arzetmekde ise 
de gazelleri arasında güzel ve samimî bir eda 
ile yazılmış parçalar vardır. Akif, divan ede­
biyatının tekniğini de muvaffakiyetle kullan- 
mışdır. Şairin hayatı edebiyesinden bahseden 
Salim ve Ramiz tezkireleri de onun edebî ve 
ilmi kıymetini sitayişkârane bir lisanla kay­
dederler. Bu hususda Salim «Arabî ve Türkî 
şiirde ta’biri nazik ve selis ve inşası letafet 
üzere tarholunmuş bir nesc-i mevzun ve ne- 
fisdir» demekde, Ramiz de «Şiir ve inşada 
malik-i rikab-ı husn-i ta’bir bir şair-i ma- 
hir-i bî nazir idi» suretinde idarei kelâm ey- 
lemekdedir.
Akif’in müretteb bir divanı vardır. Di­
vanının yazma bir nüshası Topkapı sarayı 
hazine kütüphanesinde mahfuzdur. Şairin 
altı yüz seksen iki beyitden ibaret olan bu 
divanında, Üçüncü Ahmed ile Mehmed Pa­
şa hakkında yazılmış kasideler, farsca bâ’zı 
gazeller ve beyitler de mevcuddur. «Geldi 
yetmiş üçde emr-i irciî» mısraımn delâleti 
olan 1173 H. (1759 M.) de memleketi olan A- 
masya’da vefat etmişdir.
M e’ h a z 1 e r : Salim ve Ramiz tezkirele­
riyle Osmanlı Müellifleri. M. Sakir Ülkütaşır
AKİF (Mehmed -). Mir-i mirandan Ebu 
Bekir Paşa’nın oğludur. 1711 H. (1757 M.) de 
Padişah olan Üçüncü Sultan Mustafa’nın di- 
van-ı hümayun teşrifatçılığında bulundu. 
Hicrî 1178 den 1181 tarihine kadar, yâni 
Üçüncü Mustafa’nın zaman-ı saltanatına âid 
bir kısım vekayii muhtevi olmak üzere bir 
tarih yazmışdır. Sade bir üslûbla yazılmış o- 
lan bu tarihi, gayrı matbu’dur. Hitam-ı amel 
terkibinin delâleti olan 1181 H. (1767 M.) de 
vefat ederek Üsküdarda Kısıklı kabristanına 
defn olundu. M. Şakir Ülkütaşır
AKİF (Lûtfullah -). On sekizinci asrın 
ortalarında yaşamış bir Türk şairidir. Ku- 
zat zümresinden olan Lûtfullah Akif, ekser 
zamanını RumeMde geçirmiş, bir aralık Sa­
Akîf
kız naibliğinde de bulunmuşdur. 1201 H. 
(1786 M.) de İzdin nam mahalde vefat et­
mişdir. Akif’in, Silâhdar zade Mehmed Emin 
ve Bağdadlı Şefkat tezkirelerinde birçok 
gazelleri münderiçdir. Bu gazelleri arasında 
şair Arif’e, Nedim’e ve Neş’et’e söylenmiş 
nazireler de mevcuddur. Akif’in, yukarıda 
zikri geçen her iki tezkirede kayıdlı bulunan 
gazellerinden onun divan edebiyatı tekniği­
ne cidden sahip ve kudretli bir şair olduğu­
nu anlıyoruz. Bu meyanda sadece Nedim’in 
meşhur:
Hülâgû han mısın 
kâfir
Tahammül mülkünü yıkdın
Aman dünyayı yakdm ateşi sûzan mısın kâfir 
Matla’lı gazelini tahmisen yazdığı şiiri bile 
Akif’in edebî kıymet ve kudretini teyide kâ­
fi -bir delil addolunabilir. Sadeddin Nüzhet 
Ergun, Türk Şairleri adlı eserine Akif’in beş 
gazeli ile bu muhammesini örnek olarak 
derceylemişdir. M. Şakir Ülkütaşır
AKİF (Enderunlu Mehmed -). On seki­
zinci asrın sonu üe on dokuzuncu asrın ilk 
nısfında yaşamış şairlerimizden biri olup vü- 
zeradan Bekir Paşanın oğlu Mîr-i âlem-i 
hâssa Mehmed beyin torunudur. 1193 H. 
(1179 M.) de Enderun-ı hümayunun Kilâri-i 
Hassa kısmına çırağ edilmiş ve burada tahsili 
ulûm eylemişdir. Akif, muasırı bulunduğu 
enderunlu şairlerden, kendisiyle beraber, 
yirmi üç şairin tercemei halini muhtevi ve 
«Mir’at-i Şiir^ . adh bir tezkire vücude getir- 
mişdir. Kitabın adı, aynı zamanda tezkirenin 
yazılmış olduğu 1211 H. (1796 M.) tarihini 
gösterir. Bu -tezkirede, mevzuubahs olan, 
yirmi üç şairin hayatı hakkında kısaca malû­
mat verilmiş ve şiirlerinden bâ’zı örnekler 
de kaydolunmuşdur.
Şair, bu eserini sır kâtibi Ahmed efendi­
nin «lihâza enzar-ı kadirperver ve eser-i utu- 
fet-i daniş nevazaneleriyle tertib ve tensik» 
ederek üçüncü Selim Han’a takdim eylemiş 
olduğunu tezkirenin sonunda zikreylemek- 
dedir. Eserin mukaddimesinde, hükümdar 
Selim hakkında söylediği bir kasidede, şairin 
vaziyetinden müşteki olduğunu gösteren be­
yitlere tesadüf edilir. Yazdığı tezkire-i sûara- 
da doğum tarihini kaydetmemiş olan Akif’in 
ölüm tarihi de malûm değildir. Akif, mevcud 
şiirlerine nazaran, divan edebiyatımızın ol­
dukça muvaffakiyetli simalarından biridir.
Son asır Türk şairleri: İbn-ül-Emin Mah­
mud Kemal. M. Şakir Ülkütaşır
Taha Toros Arşivi
